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P RAM ATICAS 
Q V E H A N S A L I D O 
E S T E A Ñ O D E M I L Y SEIS-
cientosy onze años, publicadas en cinco días 
del mes de Enero del dicho año: demás délas quales 
fe manda guardar otras que eftauan hechas antes--
y íe da la orden que fe ha de tener para la exc-
cucion, y obferuancia delias. 
7 ' O 
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E N M A D R I D 
Por luán de la Cuefta, Año de I Ó I Í . 
Vende fe en cafa de Frandfco de Robles librero del Rey nmf 
tro Señor. f 

T A B L A ' D E L O Q V E 
contienen eftas pragmáticas. . 
PLagmatica, y nueua orden 
cerca délos vertidos, y tra-
jes,afsi de hombres, como 
de mugcres, y otras cofas q 
fe mand an guardar. 
Pragmática de tratamien 
tos, y cortefias,y fe acrecientan las penas con 
tra los tranfgreflores de lo en ella contenido. 
3 Pragmática,ynoeua ordécerca de las colgada 
ras de cafas,y hechura de joyas de oro^y pie-
dras^ pie^asde plata?y en la forma que fe ha 
de hazcr^labrar^y craer,y otras cofas. 
4 Pragmática en que fe da la forma cerca de 
las perfonas que fe prohibe andar en coches, 
y losque pueden andar en ellos 5 y como fe 
ayan de Jiazer,y que fean de quatro cauallos. 
5 Pragmática en que fe prohibe ca^ar con 
poluoraíperdignnes^y al buelo.y da la forma 
como fe puede vfar de losarcabuzcs. 
6 Pragmática en que fe mandan guardar las 
leyes de la Recopilacion,y del vltimo quader 




P R A G M A T I C A : 
Y N V E V A O R D E N , C E R * 
cade los veílidos, y traj es, afsi de hom-
bres,como de mugeres:y otras co-
fas,que fe mandan guar-
dar. 
E N M A D R I D 
Por luán delaCuefta. Añodei g i t . 
Vende fe en cáfadeFrancffiode'BfihUs librero delRef 
nuejiro Señor. & 
A 
O N FeHpe por la gracia de 
Dios, Rey de Gaftilla, de Leo, 
de Aragón ,de las dos Sicüías, 
.de lerufalé,dc Portuga^de Na 
U3rra,de Granada,de Toledo^' 
de Valenc¡a,de Galicia, de Ma 
Horcas,deSeuilla,de Cerdeña» 
de Cordoua, de Córcega, de 
Murciadle laé.de los Algarues, de Algecira, de G i -
brakar , de las islas de Canana,de las Indias Orienta 
les,y Occidetales, íslas,y tierra firme del mar Ocea 
no,Archiduque de Auílria.Duque deBorgoña ,de 
Braaantcy Milán, Conde de Abípurg,deFlandes, 
y de T i r o l , y de Barcelona, Señor de Vizcaya , y 
de Molina A ^ C . Al Principe Don Felipe , nueftro 
rnuy earo,y amado hijo, y á los Infantes, Prelados, 
Duques, Marqueffcs,Condes,Ricos hombres,Prio 
res de las Ordenes, Comendadores; y Subcomen-
dadores, Alcay des de los caftillos, y cafas fuertes, y 
lJanas,Y a jos del nueftro Caníeío,Prefid«ntes,y 
dores de las nueftras Audiencias, Alcaldes,y Algua-
zilts de la nueftra Cafa, y Corte , y Chancillenas, 
y d todoslosCorregidores, Afsiftente , Gouerna-
dores, Alcaldesmayores , y Ordinarios , Algua-
zilcs, MerinoSjPreboftes, y á lo§Concejos ,Vni-
uerfidades , Veyntiquatros , y Regidores , C a -
ualleros , lurados , Éfenderos, Oficiales, y Hom-
bres buenos, y otros qualefquier (abditos, y na-
turales noefiros, dequalquier eítado, preminen-
cia , ó dignidad que fean , o fer puedan , de to-
das hs ciudades , villas . y lugares , y Prouincias 
deftos nueíiros Reynos5y Señoríos, aisla los que 
agora fon , como álos que fe ra a de aqui adelan-
te f y á cada vno, y qualquier de vos 3 á quien ef-
A z ta 
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ta nuefit-a•carca , y la en ella contenido tocare, y 
pocáe tocar en qtialquier manera , falud, y gra-
cia . Scpades , que aunque por muchas leyes , y 
pragmáticas fancionesfe ha puerto la forma de íos 
veftidos, y trajes, que íe pudicíTen traer en eftos 
Reynos > Cornos informado, que no fe ha cumpli-
do : y acatando el beneficio general , que á eftos 
üueftros Reynos rcfultará de la reformación del 
exccffoqué haauido,y ay en los dichos trajes , y 
vertidos,y á b mucho que importa la moderación, 
y reformación dellcs, auiendo de nueuo conferi-
do, y platicado con perfonas expertas, inteligen-
tes , y zelofas de nuertro féruicio, y del bien pu-
bii£o,fobre lodifpuefto,y ordenado por las dichas 
kyesty pragmaticas,ha párecido,que para la buena 
obferuacion, y execuciondellas^conuenia declarar, 
aícerar,añadir,y moderar algynascofas importan-
tes. Y auiendó mandado ver con la confideracion 
neceíTaría las dichas leyes , y recoger todo lo dif* 
puerto, y ordenado por ellas, para reduzirlo á la 
difpoficion de vna fola s para que mejor fe pueda 
guardar, y executar. Y vifto todo en el nuertro Cbn 
fefo^yconnosconfuteado^oe acordado, quede-
oiamos mandar dar efta nueñra carta: la qual que-
remos que ayafu t r^y vigor de ley, como fi fueffc 
promulgada en Cortes. Por la qual mandamos;que 
fin embargo de lo por lasdichas leyes, y pragmati-
casproueydo,y ordenado enloqfueré cótrariasálo 
q en efta y ra declarado ,defde que fuere publicada 
en efta nuefira Corte, y fuera dclla en todos los de* 
mas deftos Reynos , paíTados treynta dias deípues 
delapublicacio della,en lostrajes,y veftidosde qual 
quier calid ad q fe ayá de hazer, y traer en ellos por 
qualefquierperfonas de qualquiereftado.calidad, y 
ores-
v . ' í V "74-
preeminenciaquefcan/etcnga^y guarde la forma 
ííguiente." 
i pR imeramé te defendemos,ymádamos,que ago 
ra,ni de aqui adelantenixiguna perfona de nuef-
tros Reynos,y Señorios^ni de fuera dellos, de qual-
quier condícion,y cal¡dad,y preeminencia, odigni 
dadquefean ,feanofadosdetraersni vertir broca-
do, ni tela de oro,ni plata tirado , n i de hilo de oro, 
nipkta , nifedaalguna,-que lleue oro, ni plata, n i 
cordón,nipcfpunte , n ipa í ramano,n io t racofaak 
51 un a dello,.mbordado,ni recamado de feda , n i 
cofa hecha en bañidor 2 Gon que declaramosjque 
efta prohibición, ni otra alguna de ías contenidas 
en eíVa nueftra ley , fe entienda en lo que fe h i -
ziere para el feruicio del cuíco diuino; porque pa-
ra el fe podrá hazer libremente todo lo que conuen 
ga , í in limitación aíguna. 
z Otrofi permitimos, que por fionor de la 
C a u a l l c r i a , í c p u e d o n l i c u a r i o b t e lafi a r m a s e n l a 
guerra las ropas de brocado , y telas de oro , y 
qoaiefquicr otras cofas , que quifieren : y en las 
fieftas , y exercicios militares, que fe hizieren, 
.á la brida , o á pie, no fe pueda echar oro, ni pla-
ta , fino íedas de colores , yt plumas , fin borda-
dura , n i hilo de oro , ni plata fina , ni faifa , n i 
ningún genero de guarnición , fino folo vnafran-
ja por el canto , y no por las coíluras , ni en el 
campo. Y anfimifmo permitimos , que en los 
caparazones de la gineta , y en las mochilas , íe 
pueda echar hilo de oro, o plata, tirado , o hilado, 
y bordarfe el jaez dello. Pero prohibimos, y defen-
demos, q no fe pueda hazer /aez alguno de oro de, 
martillo5ni có piedras,ni có perlas, nilas mochilas , 
y caparacones puedan fer bordadas de aljorar^ni lie-
A j uarlo 
uarlo en'parte alguna dallas , excepto en las cuer-
das ,y en las marlotas,y capellares,fe guarde lo mif-
mo que en lasfieílasdc la brida. 
j Yeco mandamos , que ninguna perfona de 
' qoalqoiereñado , y calidad que fea en las ropas 9 y 
veftidos que truxere pueda traer genero alguno 
de entorchado, ni torcido , ni gandu/ado, n i fran-
jas, nicordonzilloSv ni cadenillas , ni gurbiones,' 
n i íomiüos , ni pafiadiiios s ni carrujados , ni abo-
llados -', ni requibes , ni guarnición alguna de-aua-
lorío , ni de azero, ni ropa , ni otra cofa alguna 
con peftañas de.rafo, • Aunque permitimos , que 
puedan licuar vna pefiañs fenzilia : y no prohibi-
mos lo prenfado , y acuchillado, Y permitimos 
tsmbien que defde la promulgación defta nuef-
ira ley enrodelante fe puedan hazer 5 y traer los 
veftidos de hombres, y mugeres coDrlasguarnicio-
nes figuientes. 
4 Que en las eslías-fobre- rsío.otaferan^y.qual-
quier orro.-genera éc fcxia- n e b r o s f j dc 'colores fe 
puedan hazer gaamiciones de vna peftaña de rafo^ 
o tafetán : y fobre laifajuela orlada echar vna galle-
guilla de y ero a, y por medió vea efpiguüla; 
5 Y que también fe puedan hazer calcas en rebe-. 
fes, y efcalériHa concia dicha guarnicjbn, y fobrega 
mu(¡$ con tafctanes,deTafo^prenfad05picadoao lifo, 
o de terciopclo,otafetán. 
6 Otiroíi fe puedan hazer raleas con fafuelas de ra 
fo, o tafetán orladas., que haze vna peftaña ácada 
canto, y en cadafajuefe dos efpiguillas, omoliniljo, 
y eífalanquillo del medio aprenfado, o lifo: y que 
pueda licuar en medio-del rebes de las.dos fogui-
lias vn ribete de terciopelo lifoso labrado, y aforra-
das las cuchilladasen tafetán có fetafetaoes de rafo 
aprenfadoJif@#opicado,ode terciopelo, o tafetán, 
y en 
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y en rebefes, o^efcalcrllb ¡ y de todas colores.4 ^7 5* 
7 OCÜOÍI, fe podrán hazer caigas con vna fajoe-
la deterciopelo lifoíolabrado jo de otra qualquier 
fcda: y á c¿Í2i canto fu ribete de ra ib , o tafetán,que 
toman las cantos de la fajuela de terciopelo , en re-* 
befes, ojeHefcyerilla cckt fus rafos aprenfados, o l i -
{&&¡o picados; o de terciopelo^ tafetán. 
B Í Podránfc anfimcfeialiazer calcas con vna fa-
jada de cala^kd^ppfbada canto , y encima vn 
paffamana i* y también x n tafetán con la propia 
guarnicién ^ qoeíiand^^ en rebefes, o cnefea-* 
lerilla con fus rafos aprenfadpsjifos^o picador, o de 
terciopelojO 
9 Yten, fe pupdan también Ka^er-calcas con la 
cuchillada toda de ráfoiaprenfado , 0 lifo, en rebe-
fes , o efcalerillacon r&eces de terciopelo . Ufo , o 
labrado, metidos,y buekos,y orlados; y por media 
del Vibctc vria efpiguilfa»; y en los largas-de los r i -
betes de terciopelo vnapeftaña de ralo foia enlos 
cantos ¿e la Guchillada con ̂ ?aíos aprertfados, pica-̂  
dos?olifos,ode tcrciopelo3o tafetán. , 
10 Yten , fe podrán hazer calcas coa cuchilla^ 
das de rafojlifo^ o apTenfado , o picado con vnos 
ribetillos dé terciopelo lifo , mecidos, y budcos en 
efcaleriila/o en rebeCes 3 con vna peftañade rafo, 
metida en el nbeton de terciopelo por vna partea 
los cantos de lás cuchilladas con rafos prenfados, o l i 
fos^o picados,o de terciopelo,o tafetán. 
11 Yten , fe podrán hazer calcasen rebefcs,o ef-
calerilla, la cuchillada toda de rafo aprenfado, o 
rafo Ufo , o picado , o tafetán , con vnas fajue-
lasdejerciopdo, con vn pefpuntc ácada canto,que 
fon dos peípuntes en cada fajada en los largos de 
los cantos de las cuchilladas vnáfa/uda de rafo orla-
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í a porcada canto;y encima vnafa/uela de tercio-
piío con fu pefpuateá cada canto con fus rafos apre 
fados,lifos,ópicados,6 de terciopelo,ó tafetán. 
i j Qcroíi i fe podrán hazcr las dichas calcas con 
dos ribetes de terciopelo encarrujado , con media 
peftaña á la parte de áfuera de cada ribete: y en me 
dio de los dos ribetes vna foguilla de rafocon dos 
cfpiguillas^ malinillos endm blanquillo de 
e« medio dje la foguilla picado, ó prenfado. Y e n -
tiendafe,quefc puedália^erde tafetán con fus rk* 
fos de raíbí, ̂ tafetán 'pic^dÉs^d prenfados^o de ter-
ciopelo. : 
\ j Otrófi, íe podrán Kazer las diebas calcas codos 
rib ctes de terciopelo encáfjr8Íado,quc bazen harpo: 
con tresgalteguiUasde rafo,ó t^fetaeon fus cfpigui* 
lb$toe aiolinilios encima c6Xusrafos,o tafetanes pré 
fadosiO picados, 
Aoíimeímo íe podran bazer las dkhas calcas 
en rebefes, o en efcalerilia con vna foguilla de rafo 
cqn dos cfpi^iliaiie^cima*y en m'edlo vna creftllla 
de! mifmo rafo,cortada cofusrafos,o tafetanes pré-« 
íadoSjQpictdDs. 
15 Afsimefmo fe podran hazerlas dichas calcas co 
vn ribete de terciopelo encarrb|ado;y á losladosdcl 
mifmo ribetedos íoguillasdc rafo5otafetá con dos 
efpiguillas encima de cada roguilla, y clbláquillo de 
en medio picado,opreníado€on fus rafes. 
16 Afsimefmo fe podrán hazer las dichas calcas co 
vn ribete de terciopelo encarrujado:y álosladosdcl 
dos ribeíicos de rafo redondos picados,y arrimados 
á los ribetes por las partes de afuera dos medias pcf-
taoasde raío,o tafetán con dosefp¡guillas,o molini-
llos encima. 
17 Todas las quales dichas maneras de ca]§as,y guar 
nicio-
s 
niciones dallas fe podrán Kazerrarnbien fobre ca-
muzá , óyeruajy de cjualquier éolor de fe das. 
18 Yrddas las dichas guarnicipnes permitimos, 
k que fé puedan poner ̂ no folamentc en qualquier 
genero ds cal^asnegras,© dé colores ¿ finó en bo-
hemios,y capaŝ y ropil!as,y otro qualquier genero 
de veftidos de hombres,y dé mugeres, con que 
en los bohemios, y en las capásno fe puedan echar 
mas de ocho guarniciones dé las de foguillas,que 
de fuío fe han referido; y de las demás guarniciQ- : 
nes que Ileuan rafo,de terciopelo encarrujado fe les 
pueda echar folas tres,por fer mas anchas,y puedan 
lieuar dos fajas de rafo prcnfadas, o picadas, o afo-
rrada s en qualquier genero de feda y que enlas 
bafquiíías de las mugeres puedan lleuar vnaquarta 
de guarnición de las fuíbdicbas: y en las ropas dos 
guarniciones. 
1 p Y permitimos todo genero de pafiamanos cje 
feda^omo no llenen embucido&,y qualquier gene-
ro de fajas al telar,afsi ppr^faj^ ^ ^ ^ ^ « ¿ c o m o pa 
ra guarniciones de veftidos ^ como para cuerpos,y 
forros délios. Y también permitimos^ que fobre las 
fajas,y peftañas de fe da fe pueda echar Qtra de yer-
na conel paíTaniano ehcimaíy que fe puedan poner 
fobrclasdichasfajas, opeftañas.de feda ettcajesde 
randas,éomo no feaadccadcnetájni de pro, ni pls^ 
ta;^con qáe loque fedi^e de los encajes de randas 
no fe entienda mas que para las mugeres¿ 
20 Yten jqueaníimcfmo^s ropasjy veftidos de 
niuger fe poedan bazcr^y traer de las mifmas guar-
nicionesde fufo permitidas eqülos «de los hbmbres, 
atifi eíi bafquiñas , com o en mánteos, y fayas, y ea 
las demás ropas de qoakpjieréálidad que fean 3 y fa 
puedan guarnecer con paíTárnanos ̂ como río fean 
de oro, ni de plata . También permitimos, que las 
A 5 mu-
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mugeres puedan echar paffamanos ele oro ,ypla^ 
. ta en las ropas de leuantar, y manteos:en las ropas 
dos paflamanos,yalamaresfencillos,y en losman-
teosvna qaartade guaTnicion,ora fea de plata,oro, 
ó feda: y enlasbafquiñas puedan echar k mifma 
quarta deguarnicion3no ííendo de oro,o plata,con 
forme a lo que arriba fe ha dicho. 
21 Yten,que las miígeres puedan traer jabones de 
tela de oro,y plataicon fola vna trenzilla por las cof 
turas,y en los abanillos;y prohibeíeles. que pprel cá 
po Ueuen genero alguno de guarnición, excepto en 
los Jubones de feda de hombres,y fliugeres, que cf-
tos fe podrán quajar de trenzillas de feda., como no 
hagan labor. 
zz Ocrofi pcrm¡tinfios,qüc fe puedan traer libre-
mente capas,y bohemios de terciopelo,y de qual-
quier otra feda,y aforraílosen clla,con que el forro 
fea de feda,íin guarnicion,ni pcfpuhtes. 
z j Yten permitimos,que las capillas^ delanteras 
délas ropasd« pano,o raja,o otra cofa de los hobres 
deletras,que las puedan traer,fe puedan aforrar en 
terciopelo,© otra qüalquicr feda:y en los valandra-
nes,y capas de aguace puedan aforrar della las capi-
llas,y echarfe alamares de feda en cllas?y en los fiel-
tros,y albornoces. -
¿4 Yt^n permitiroos, queloscalcones,o'greguef 
eos fe pueda anfi mefmo hazer,y traer de qualquier 
feda, y que puedan lleuar dos paffamanos á los lar-
gos de loslados, y alas bocas, o entradas,como no 
fean de oro^ni plataío dos guarniciones, como las q 
fe ha dicho que fe puedan traer en las ropillas. 
j?5 Otrofi^prohibimos tolte otro qualquier gen% 
rodé guarniciones^é inuencioties,aunquefeán fin 
exceder de lo que aqüi fe ordena. 
z t Yten > las ropas de leuantar fepisedan tTazer, 
y traer 
y traer de quaíquíer calidad de íedá güarnecfdas 
en la forma dicha , y poner en ellas paffamanosjy 
alaniares , como no fean de oro , ni de plata : pero 
eftode no echar paflamanos de oro,pide plata cr* 
las ropas de leuantar,folamente fe entienda con los 
hombres.Y declaramos,que enlódalo que hemos 
píroiiibido,qualqD¡er genero de Qr<vy plata,fe entié 
daafsiííno^como faífo. 
27 Yten , que los jubones de rafo¡ afsí de hom-
bre, como de muger,y las cueras, y ropillas de %• 
hombres fe puedan pefpuntar de qaalquicr pef- ^wrfí\v3j v̂ 
punte de feda , como np haga labor: y preníarfe, * - * 
y picarfe los rafes, y tafetanes decaigas y otras 
qualeíquicr ropas, afsi de hombres^ como de mu-
2% Yten permitimos , que en los fombreros de. i 
hombres, y mugeresfe pueda traer vna trenza* d; 
paíTamano, y cay reí de oro, opiata,o f̂ da. Y eli ^ -v. 
quanto á los talabartes , pretinas , y efc^rcelss fe 
puedan traer iibreonente como quiíicren, y con . 
trenzillas, y cay relés de oro, y plata; con quenó- - • 
fean bordados: porque en los talabartes, pretinas, ^ 
y efcarcelasí prohibimos todo genero de borda-
dura. . - - : , J, ' \ -
2% Yporque no reciban daño lasperfonas que tie 
nen hechos veftidos, fino fe J^sdieífc algún tiem-
po en que lospuedan traer,y g f̂tar. Mandamos^ 
qne los veftidos que tuuicrea hechos con tra el te-
nor deíla ley^efpues que fuere prcgonada,los ma-
oifieftcn ante la juílicia de la ciudad, villa , o lugar 
donde eftuuieren :y los cjue afsi manifeftaren , ios 
puedan traer,y gaftar dentro de quatro mefes, def-
pues que fuere pregonada efta dicha pragmática^ 
Y pafíados los dicjiosmefes,nofct puedan traer : y 
los quelostfuxeren ,incurran calas penas conre-
A 6 nidas 
niJíJS en efb ley: pero fi las tales pcrfonas fuere ni 
eftrangeras deííos Reyoos.ó naturales, que de nue-
uoayán venido ájellos3tenganfeys meíes de tiem-
po 3 para traer , y gañar ios vertidos quetruxeren 
contra efta ley : los quaksfe cuenten dcfde el día 
de la publicación delia.y qutí paírados,no las put-dá 
traer fo lasdicjhas';penas. 
50 Ocroíi mádamos;quefe guarde , y cu pía lo dif 
püefto^ ordenado por leyes,y pragmaricas deftos 
nüeftros Reynos,en qfe prohibió traer en los cuc-
llos,y polaynas de las camifas fueltas, ó aífentadas, 
wúi guarnición alguna de frájas^redesgó defiladosir y fe 
mádQ,q íolamentefe pédieífen traer de oládajp o-' 
t m Üen^OiCon vaa^ó dos baynicas b!JcaSíy no de o-
*áímUj4M£Mw&'*/*^^ tra laborada otra guarnición alguna. y feexecuíé co 
¿lév^ijfcmf&p^**'^ t od o rigo r e n 1 d § r 1 a fgre do re s la s penasen ellas co-
tenidas,y no íc pueda exceder de lo demás prohibi-
do por las dichas leyes,excepto íolaméteen el tama 
fió en que fe peroiice el traerla cada vno del largo q 
A*4bí*9* ^xíwl^WPtof' qu^ere:y €n '0 declarado en elle capitulólo laspe-
^m^/^U^^'n^/miy1^^ encllascontenidas:lasqualés entodolodemas 
quedeíi en fu fuer^a^y vigor.Y prob'ibimos3y veda^ 
mdsálos hóbres4^ qualquier elbdo,y caÍictad>y co 
dicion que fean el poder traer los cuellos,ylechugui 
llas^y polaynas délas camifas fuehas o aff^nradas de 
eftopiila , o pañósídé Rey , ó batií}as? ócaiiiqoisf 
ó bofetaes: porque de'ninguna cofa deítas íe Jizvx 
de poder traer. L ^ qtíái no fe ha dé é n t e ^ w r ^ 
qaanto alas mugéres. 
j / Yten mandamos- 3 qüe las mugeres que pu-
blicamente fon malas de íus perfonas^y ganan por 
ello , no puedan traer , n i traygap .oro , n i per* 
las , ni feda, íopenade perderla ropa de feoavy 
con ella ley que truxeren , y los verdugados de fe-
da que truxeren. Yea quantoálos bordados,^ 
guar-
as 
/ . / 
Ufa triwyf > 
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guarniciones de ora í entendíendofe lo que cftá 
proueydo generalmente* como fe ha de enten* 
derj mucha mas razón ay para que comprchenda 
á efte genero de gente. Y hafede entender 9 que 
lo que eftá prohibido gcnefalmcnce acodas las mu-
gcres por eftaleyáno lohan de poder traer las di-
chas mugeres pubikásjüi en fus cafas ¿ ni fuera de-
llas:pcrol6que áellas particularmente fe les pro* 
hibc,nofeha decntender dentro de fus cafas, fi* 
nofuera dellaS,como fiempre fe ha intérpretado, 
y acoftudnbrádo:y pará obiar, y cuitar todo genero 
de carumnias,fraudes,y achaques. 
3 í Yten permitimó^jque laslibrelas que fe die-
ren á los pa jes , puedan fer dd qualquier genero de 
iedaenlbsíayos, ropillas, y jubones .calcas > y go-
rras^con que no fe les pueda dar,ni ellos traer bohe?-
niio^ni capas de fedaalguna,íin0de paño , o de ra-
ja,o de otra cofa,que no fea de feda, ni puedan fer a-
forr a d os en ella, fin o fo la mente fe pueda echar alga 
na faja, o fajas por de dentro del tamaño que la de 
fuera.'con que los veílidoSíy^abreas de los dichospa* 
jes no puedan lleuar masde vn paíTamanillo fin pef-
taña en las ropillas3greguefcosiy capas: y que láscal-
a s puedan fer de paíTamanos^ofajasde feda texida, 
o cortada:y que á losiaeay0srio^épueda dar libreai 
ni vellido alguno de tiinguna , calidad de feda , ni 
traer rouslosdella ,ni^apatos, nibaynas de efpada 
de terciopelo. Aunque permitimos , que fe les 
puedan dar gorrasdel^ y traer foaibreros de ta-
fetán. 
35 Yten mandamos, que qualquier perfona 9 o 
períonas, hombres,o mugeresde qualquier eftado, 
calidad, o preeminencia quefean ,que trüxercnlos 
dieboscra jes^ veftidos contra lo contenido en e fta 
nueílra leyóos ayaa perdido , ypierdan > con otro 
tanto 
t a n t o d e fu valor 3 el qo al a plica m o s para ob ras pías 
de loskigarts adonde fe condenaren , a difpoíiciofi 
celayuiíicia dcjIlos:y que los faftres,y /uboteros,eal-
ccteros;cordoiKros,y fombrereros, y fas obreros, 
y otros cjualefquier oficiales^o otras perfonasde qual 
quier calidad que fcan , que cortaren , o hicieren 
publica, o fecretanient€ qtialqoier ropa contra lo 
contenido^y declarado^rt e lk^eípues de fu publi-
cacío cnefta Corte5yen otraqualquier parte deííos 
nueílros Reynos paííados los dichos treyntadia^ 
por la primera vez que lo hizieren 3 fiendo en efta 
nueftra Corte,¡ncurran en pena de quatro años de 
deftierro della con las cinco legu3s,y de veynte mil 
marauedis;y haziendolosfuera della^feádefterra-
dos por el mifmo tiempo de qualquier ciudad, villa, 
o lugar,y de futierra,yjurifdicion,y condenadosen 
la dicha pena pecuniaria.' y por la íegunda fea toda 
la dicha pena dobladary por la tercera fean facados 
ala verguen^rpuWicamcnfc, y defterrados deílos 
nueftros Reynos por diez años.Todas las quales di 
chas penas pecuniarias , excepto el otro tato del va¿ 
lar debs ropas,y vcftidos,quetenemosaplicado pa-
ra obras pias,aplicamos para nueftraCamara,juez fq 
lo íent^nciarc,y denunciador por yguales partes. Y 
mad^mos^que las dichas ropas,y veííidos, q corra lo 
que por efta nueftra ley eftádifpuéfto , y ordenado^ 
fenaxcrenjOhizieren,y fueren condenadas,no fe 
pueda dexar en manera alguna á la partea quien fe 
ouiere t o í n a d o ^ i vfarfe dtllas en fraude de jo de fu 
foproueydo. y qfu eftimacion fe haga por oficiales 
de ía miima ropa,con juramento, en prefenciadei 
fíiez q lo ouiere códenado^fin q lo pueda cometer a 
otra perfona alguna,ni hazer moderación, n i remif 
fion de lo que juílamenre valiere^íino que entera,y 
copl idanienreíe execuce^apUcando la condenación, 
en la 
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enla Forma áicha/opena.q elfaez qanfi no lo hizie 
re y cüplicre,pague elquatrotáto cílocj mas valiere la 
ropa de lo en q fe ouiere tafladorlas dos tercias par-
tes para nyeftra Camára.'y laotra para el denuncia'» 
dor.Y pocqde las noucdádesiéinuencionesqfe ha-
zeíi por todo generó de oficíales en los trajes,yveñi 
dos refultan grandesdaños,éincbnueniStes.Manda 
mos^q lo contenido en cite capiculo, y las penas en 
el impueftas,fegun,y de la manera q t n el fe cóntie» 
<ne,íe aya de entéder,y entienda contra las períonas 
en clcóntenidas^qinaentarcn cofas nueoas en todo 
genero-detra/es^yveílídos^oera de las q íe declara 
en áfta ley3aünq noexcedan de lo prohibido en ella* 
24- . Yxén,que ninguna perfonarfuera de losGran-^ 
des/e pü'eda alumbrar con mas de dos hacíias:y que 
IdsGrádes puedan traer quacra,y no masjopena de 
¿ien ducados por cada vez que lo contrario hizieré. 
35 Yien/jue ninguna períona de qyalquier efiado 
y calidad qíie fea trayga.nig^ftetn eíírosReynos ha 
•cftas de cera blanca,míe puedágañar ̂ íino folamea 
te para el ferukio del culto diamo,fola pena conté* 
nida en el cápicuidprecedente^ • 
36 Ycen.q ningún paje qlicuare hacha, pueda lie* 
uarcon ella efpada,ni daga,ni otra arma ninguna>ío 
pena,q fiendoen efta nueftra Gorte a fea deííerrado 
de!Ia>y las cinco leguas por vn á ñ o y por el mifmo 
tiépode qualquierlugar adonde lo trujere, y de fu 
tierr33y Juridicion, y pierda las armasque truxere, 
a pilcadas conforme a laJry,: : . ; 
56 * Otrofi madamos,qde aqtí-adelate en efta nuef 
tra Corte5nifaera delk^no fe ^puedan alquilar laca-
yos,ni otros criados por dias^fino.por me fes ^ o por 
mas t iépojopenade vergüenza publica,y dequatro 
años dedeftierodeftaCcme^y cincolcgoas,G fuere 
en ella : y de ocro qualquier lugar ;y juridicion a-
donde 
clónele fe excediere cielo en efte cafo prohibido: 
38 Yten^por algunas juilas confideracioneo^declara 
nios,y mandamos,^ fin embargo de que por otrasle 
yes,ypragmaticasdeftosnueftrosReynoseíláprohi 
bidocraer gualdrapascncaual!os,quartagos,yeguas, 
o qualquier otra beñia cauaUar ,fino folamentc por 
termino de fcysmefes,q comen^auá defde princi-
pio de Ofl:abre,y fe acabauá fin de Mar^o del año 
luego figuicntejos dichos feys mefes feá lietc, q co-
miencen defde principio del dicho mesdeOftubreji 
y fe acaben enfin delmesde Abrihy en efte tiép©,y 
no en otro alguno fe pueda traer gualdrapas de ter-
ciopelojfin embargo de lo prohibido por las dichas 
ieyes,5q dieró forma á los trajes3y veftidos,có q las di 
A chas gualdrapas de terciopelo,no pueda licuar guar-
nicioalguna,fino (ola vnafa;a,o ribete defedaal ca-
bo delia.-lo qual feguarde,y copla /opena q excedic 
dodello porla primera vez fea perdido el cauallo, a 
quartago^o ycgaa,o beftia cauaílar,en q truxeren las 
dichas-gualdrapasjlasguarnicionesq licuaré. Y an-
fimifmo incurra qualquier tráfgrefor en pena de 
diez mil marauedistla qual,y las demasimpucftas en 
todosloscapitulosreferidos^fe repártala tercia par 
te para nueflra Cámara , y la otra para el denuncia -
dor,y la otra para el juez que lo fcntenciarc,y obras 
pias por y guales parres. 
59 Otrofi madamos.ql0 contenido en cña nucf* 
tra pragmática fe guarde,ycupla3y execute á la letra, 
fin dar otro lentido,ni^ntcndjmiento;yq lo que no 
cfta prohibido.ni exprefíado en ella no fe pueda exe 
cotar.ni licuar por ello pena alguna^unq íe diga que 
lo eftaua en las otras pragmáticas antiguas prouey-
das}y promulgadasfobre la forma de los trajes3y vef 
tidos;porq riucñr.a voluntad cs,q lo q en efta máda-
mos5y ordenamos fe guarde}CÜpia,ycxecute»fiti em 
bargo 
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bargo de otras qualefquler Ieyes,y pra gmat¡cas;pór 
lasqualesefté mas,omenos ordenado, y proucydo 
acerca deHo.Vmádamos á todas las fafticiasde eftos 
ñf os Rey nos^q aísi lo gaardé,y cüplan^y exccuíé,fo 
j^tna de pfiaació de fus oficios, en ía qual incurra el 
q en ello fuere remifo,negligéte,o lo difsímulare en 
qüálqliiermanera:y álos del nfo Cofejo,y Ghácilie 
rias>q tenga particular cuy dado de caftigar á los di -
chos\mzcs en las refidencias q viere > y determina-
ré,auiédó fido remifos en la éicecucio deíta nueftra 
ley,y pótiicdoles afsimifm o las demás penas q cófor 
rneálacáUdad de la culpa les pareciere c ó u e n i e n t e . 
Porq vos tnádamos guardeySíCÍiplays, y executeys, 
y hágaysguardar,cuplir, yexecutar todo lo fufodi-
cho,fegu q de fufo fe codene3y dcclara;y cotra fu te 
ñor^y forma no vays^ni paffeys, ni cófintays y r , ni 
paflanagóra.nien tiépo alguno,ni por alguna mane 
ra.Yporqloíufodicho vega ánoticia de todos^y nit i 
guno pueda pretéderignorácia. Mandamos,q efta 
nra carta fea pregonacía publicamente en efta nuef-
tra Corte;y los vnos>ni los otros nofagades ende al; 
fopena de la nueftra mcrced,y de cinquenta mil ma 
rauedispara nfaCamara.Dada enMadrid á tresdias 
del mes de Enero de mil y fey feientos y onze años/ 
Y O E L R E Y. 
Don luán de Acuña. ElLicenciado Nuneu 
de Bohorques, 
E l Licenciado D. Dkpo E l Licenciado ZX Dk?o 
Lope& de Ajala. Fernando de Alar con. 
tElLicemiadQD*Juan E l Ltc.D.Framifco 
¿eOcon. defontreras. 
Yo íorge de Touar,y Valderrama Secretario del 
Rey nueftro feñor la fize eferiuir por fu mandado. 
Retñ¡Irala Jorge de Olaai de Vergdrd. 
Chanciller mayor Jorge de 0¡a>d de Vergwa* 
o 
Licencia y TaíTa. 
O Miguel áe OndarcaZauala^ 
eícriuano de Cámara de fu Ma 
geftad , de los que reíxden en el 
fu Ganfejo^doy fee3que por los 
Señores del Confejo de fu Ma-
geftad, roe taffada ia Prematiea 
y nueua orden,cerca de los veí-
riclos,y tra{£s,afsi de hombres, como de mugeres, 
y otras coías3qoe fe mandan guardar, a cinco mara-
uedis cada pliego^y a elle precio;y no mas mádaró q 
fe pueda vender. Y anfinrifmomandaro, que ningu 
ImprelTor deftosReyaos pueda imprimir la dicha 
Prematica^íino fuere el que tuuiere licencia, y nom 
brarniento deíuan Gallo de Andrada eícriuano de 
Cámara de fu Mageftad,y para que delio confte,de 
mandamiento de los dichos Señores del Confejo,y 
de pedlmientodel dicho luán Gallo de Andrada,di 
la prefente 9 que es fecha en la villa de Madrid a do-
ze dias del mes de Epero de mil y feifeientos y on-
ze anos. 
Miguel de Ondarfa Zamla», 
Pübli icacion. 
N Lá villa de Madrid, a cinco días 
del mes de E n e r ó l e mil y feyfcicn 
tos y onze años» delante el Palacio, 
y Cafa Real de fu Mageftad,y en la 
puerta de Gaadalaxara^donde eílá 
elcomercio y trato de los mercade 
res,y oficiales, eftádo prcfenteslos 
Licenciados,Francifco Márquez de G3zeta,dó Gon-
zalo Pérez de Valenzuela, Alcaldes de la cafa ,y Cor-
te de fu Mageftad^fe publicó la ley,y pragmática en ef-
ta otra parte contenida>con trómpetas^y atabales, por 
pregoneros públicos, á altas, e inteligibles vbzes: a lo 
quatfucron prefentes, Diego García > Francifco Sán-
chez Garcia,Francifco de Arcnasjuan Lucas del Caf 
tillo,Ñicolas García,Alguaziles de la cafa, y Corte de 
fu Mageftad,y otras muchas perfonas; lo qual pafsó añ 
te in í , 
luán (jallo de Anáfada* 
I . 
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P R A G M A T I C A 
D E T R A T A M I E N T OS, 
y cortefias, y fe acrecientan 1 as penas 
contra los tranígreflores de 
loen ella con-
tenido. ' 
E N M A D R I D 
Por luán de 1 a Cuefta; A ño de 1611. 
Vende fe en cafa de F rana fe o de Robles librero del Rey nmf 
tro Señor. B 

O M Felipe por la gracia de Dios, Rey 
de CaíHüa, de L e ó n 3de Aragón 3 de las 
dos Sicilias, de íerufalen, de Portugal, 
deNauarra^de Granada, de Tolcdo,de 
Valencia f de Galicia jde Malloi cas, de 
Se inüa íde C e r d e ñ a , deCordoDa^de 
C ó r c e g a , d e Murciadle íaen ,de los Algarues, de Algecx-
ra,de Gibraí tarjde bsIslas de Canaria^ de laslndias Ü r i é 
tales,y Ocidécalesjsías y T ic r ra f í rmede l mar O c é a n o , 
Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña ,de Brauan-
te?y Milan^Condc de Abfpurgide Glandes, y de T i ro ! , y 
de B a r c c l o n a / e ñ o r d e Vizcayaay de Mol ina j&c .Al Pria 
cipe don Felipe nue í l ro muy caro,y muy amado hijoty a 
los lnfantes,PreIados, Duques, M a r q u e í T e s ^ o n d e s , R i -
cos hombresjPriores de la§ Ordenes, Comendadores y 
SubcomendadoreSj Alcay des de los Caítillos,y cafas fuer 
tes,y llanas,y a los del nueí l ro Confe.jo.Preíidéces y O y 
dores de lasnueftras Aüdiencias^Alcaldes,Aiguaziles de 
lanueftra cafa,y CorCe,y Chancillerias>y a todosios Co-
rregidores, Afsiftcnte,Goueríiadore«, Alcaldes mayores 
y ordinarios, Alguaziles, IVlerinos,Preboftesty a los Go-
ce jos, Vrniuerfidades,Ventiquacros>Regidores3 Caualle-
rosJurados.Efcuderos, Oficiales, y Hombres buenos, y 
otros qualefquier fubditos,y naturalesnueftros,de quai-
quier eilado5prceminécia,o dignidad que fean, o fer pue 
dan, de todas las ciudades, villas,y lugares, y Prouincias 
d«fl:osnueítros Reynos y feñorios , anfialos que agora 
fon,como a los quc lcran de aquiadelante, y a cada vno, 
y qualquier de vos,a quien efta nueftra carta, y lo en ella 
contenido tocare, y puede tocar en qualquier manera. 
Sabed,que nos auiendo fulo inforníado,quc en los trata-
mientos, TituIos,y cortcílas de que vían,aísi por eferko, 
como de palabra,entrc fi los Grandes, y Cauaileros, y o-
t rasper íonasdet tosnuef t ros Reynos/ha auidoy ay mu-
cha deforden, cxceíro,y desigualdad, y leguidofe dello 
muchos inconu in ien teS ímandamosa losdc l nueftro Có 
B z fejo. 
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fe jo ] que miraf íen, y platícaffen la forma que fe podria 
tener,par3 queeftasfe efcufaíTen, y auiendolohecho af-
íi diuerfas vezcs;y con nos confultado ñauemos acorda-
do de prouceny ordenar lo figuiente. 
Y como quiera que no era ncccíTariocn lo que toca a 
mí ,y a las demás períonas Reales inouar en cofa alguna 
de lo que hafta aqui fe ha a c o ñ u m b r a d o : toda vía, para 
que los demás con may or obligación, y cuy dado guar-
den, y cumplan lo que cerca defto fe dirá adelante, que-
rernos^ mandamos3que quando fe nos c ícr iu iere , no fe 
ponga en lo alto de la carta, o papel otro titulo alguno, 
mas que, Señor , n i en el remate della no fe diga mas,quc 
Dios guarde la Católica perfona de vueñra Mageftad , y 
fin poner debaxo otra cor teña alguna, firme la perfona 
que eferiuiere la tal carta, o papel, y en el fobre eferito 
tampoco fe pueda poner,ni ponga masque al Rey nuef-
t ro feñor. 
Que la mifma forma fe tcng2,y guarde con los P r í n -
cipes, herederos, y fuceífores deftos nueftros Reynos¿ 
mudando tan folamente lo de vueftra Mageftad en A l -
teza,y lo del Rey en Principe,y al remate,y fin de la care-
ta fe ponga?Dios guarde a vueftra Alteza. 
QoeconlasReynasdeftosnueftros Reynos fe guar-
de, y tenga la mifma orden,yeftiloque con los Reyes: 
y con las Princeílas la que cñá dicha le ha de tener con. 
los Principes dellos. 
Que alosInfantesse Infantas deftos nueftros Seynos 
folamente fe les llame Alteza,y en lo alto fe les ponga. Se 
nor .y en elfin ,D¡as guarde a vueftra AlcezaXun otra cor 
tefia9y en el fobre efctico.al feñor Infante.NLy a la fe ñ o -
ra infanta.N. y quando fe dixere, y eferiuiere abfoluta-
niente>fu Alteza^íe ha de atribuir a folo clPriacipc here-
dero^y fuceífor deftos nueftros Reynos, 
Que a los yernos , y cuñados de Jos Reyes deftos 
nueftros Reynos, íe haga el tratamiento que a fus mu-
geres,yalas oaerasy cuñadas de los dichos ü e y e s el mi í -
mo 
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mo que a fas mandos, y quantoal que hande hazer ¡as 
dichas perfonas Reales a los d e m a s í o es nu^ííra vo lun-
tad inouar cofa alguna de lo que hafta agora fe haacof-
turnbrado,y acoí tumbra . 
A n í i m i f m o q i J e r e a i o s , / m a n d a m o s , que el ef l i lov-
fado.y guardado en las peticiones que fe d a ñ e n el nuef-
t roConfe jo ,yen los otros Confejos , Chancillerias, y 
Tribunales.y el que fe acoftumbra de palabra,quando ef 
t a ñ e n Confejo, fe guarde como hafta aqui en todo lo 
que no fuere contrario a efta nueftra carta, y prouifion, 
excepto que en loakofe pueda poner, Muy poderofo 
Señor^y no mas. 
Que en las refrendatas de todas las cartas, cédulas , y 
p rou iüones nueftras, donde folian nueftros Secré tanos 
p o n e r l e fu M a g e í h d ^ o n g a n ^ d e l R e y n u e ñ r o f e á o r ^ o 
mo agora fe haze,y que en las refrendatas de nueftros ef 
cnuanosde Cdmara fe hágalo m i í m o . 
Y que en todos los otros juzgados.afsi Realengos,co^ 
mo otros quaiefquier que lean , ora fe hable en particu-
lado en pübhcb ja spe t i c ioncs .d^mandas . y querellas fe 
comiencen en reng lón , y por el mifmo hecho de que fe 
huuiere de t ra tar , í in poner en lo alto^ni en otra parre,ti-
tulo, palabra, n i feñal de cortefia alguna , y al acabar fe 
podra dezir; para lo qual el oficio de vueftra S e ñ o r i a , o 
de vueftra merced imploro/egun fueren las perfonas, o 
juezescon quien fe hablare , ylosefcriuanos folamente 
digan,Por mandado de . N . juez,poniendo el nombre, y 
fobre nombre folamente, y el nombre del oficio de la 
tal perfona,o jaez,)' la dignidad,o grado de letras que tu 
uiereay no otro titulo alguno. 
Prohibimos , y defendemos, que ninguna perfona 
pueda l l amarSeñor ia llluftriísima de palabra, ni por ef-
crito a otra alguna , de qualquier eftado, cond ic ión , 
grado , y oficio que tenga, por grande, y preeminente 
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qucfea,exccptoa los Cardenales, que n o e s n u e í l r a vo-
luntad que leancomprchendidosen eftanueñra ley;an-
fi mifmo por la autoridad y grandeza de la dignidad del 
Ar^obifpo de Toledo.mandamos que todos íean obliga 
dosa llamarle Señoria íiluftrifsioia , por íer Primado de 
las Eípañas^aunque no fea Cardenal. 
Y mandamosquealos Ar^obifpos, Obifpos.y Gran-
des.yalasperfonas que mandamoscubrir, fean obliga-
dos to'dos a llamarles Seííorias,afsi por eferito, como de 
pa!abra,y t ambién al Prefiden te del nueftroConfejo, al 
qual permitimos que le puedan llamar Señoria l l luftr if-
í ima . 
Manda mosanfi mifmo^ que a los Embajadores que 
tienen afsientoen nueñraCapii!a,fe lesaya de llamar, y 
eferiuir precifamente Señoria, y permitimos que fe les 
pueda llamar Señoria alosdemasEmbaxadores quevid 
nende fuera deftosReynos^pero no alosque van delios 
9 otras partes. 
Pe rmi t imosquea losMarque íTes Condes,Gomenda 
dores mayores de las Qfdenes de Santiago, Calatraua > y 
A!cantara,y Comcndador'mayor de MontcíTa^y Ciaoe 
rosde las dichas Ordenesdc Ca!acraua3y Alcántara , y a 
las hijas de los Grandes fe pueda llamar, y eferiuir S e ñ o -
ria.y también a los Pre í id ín tes de losotrosnueftros C o -
fe jos,y Chancillerias.y a Iqs Pnores,y Bay líos de la O r -
den de fan Iuan,y a los Priores de los Cdnuentos de V -
cles.y L e ó n de la Orden de.Santiago.durance eltiempo 
de fus oficios,y a los Viforreyes, y Generales de ext re i -
tos.y Galeras>y Armada del mar O c é a n o , y al que es, o 
fuere Mae fe de Campo General de Efpaña,y a las duda-
des,cabecasdeReynos, y a las otras que tienen votoen 
Cortes,y a los Cabildos dclglefias Metropolitanas,don* 
de huoiere coí lübre de llamarícla,y queremos^ y es nuef 
tra merced.y voluntad,que bs per íonas que llamaren Se 
noria a las nüerasde los íeñoresde T i tu lo que eñuu ie r ea 
cafadas 
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cafadasconlos primogenuoSiy fucefTorcsen fus cafas, y 
alas hijas p r imogén i t a sqoe forjofarnente han defuce-
cler, por no poder tener ya hermana que Ies prefiera en 
la fucefsion de las dichas cafas > no incurran en laspenas 
defta nueítra Pregmaticaque adelante yran declaradas, 
n i en otra alguna, prohibiendo, como prohibimos, qpe 
a ninguna otra perfona de qüalquier calidad , eftado,y 
condic ión que í e a n , fe puedallamar Señoria por cien-
t o , n i de palabra, n i Excelencia a ninguno que no fea 
Grande. 
Y declaramos, que el tratamiento que fe ha de bazer 
alasmugeresde los Grandcs,y de Caualleros de T i t u l o , 
y otrasperfonas,a quien como eftá dicho fe deue y pue-
de llamar Señoria ,y entre ellas mifmas por eferito, y de 
palabra,fea el mifmo que íe ha de hazer a fus mandos. 
O t r o íi mandamos,qu€enloquc tocaa eferiuir vnas 
perfonasa otras,generalmente,fin ninguna excepción, 
fe tenga,y guarde efta forma. Que fe comience la carta, 
o papel que fe eferiuiere por la razan , o negocio de que 
fe tratarc,fin poner debaxo de la C r u z , en lo alto, ni al 
principio del r eng lón titulo alguno, cifra, n i letra, y fe a*-
cabe la carta dizicndojDios guarde a vueftra Señor í a , o 
a vueftra merced,© Dios os guarde,y luego la data, o fe* 
cha del lugar,y tiempo,y debaxo la firma, fin que prece-
da,ni fe dexe cortefia alguna, y que el que tuuiere T i t u -
l ó l e ponga en la firma,con el lygar de donde fuere el tal 
T i tu lo . 
Que en los fobre eferitos fe ponga al Prelado la d igni -
dad Eciefiaftica que tuuiere,y al Duque,Marques^o Ca-
de el de fu Eftado, y a los otros Caualleros, y pei íouas fu 
nombre,y fobre nombre, y la dignidad, oficio, cargo, o 
grado de letrasque tuuiere. 
Que defta orden, y forma de efcriuir,no fe ha de ex-
ccptar,ni excepte perfona aIguna;efcnuiendo el vaífallo 
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al feñor,ni el criado a fu arpo: 'pero los padres a fus hijos? 
y los hijos a los padres^podran fobreel nombre propio 
anadirelnatural,y también entre el marido , y la m u -
ger el eftado del matrimonio , íi quifieren , y entre 
hermanos j y primos hermanos, tios, yfobrinos el tal 
deudo. 
Y lo que en eíla nueftra carta.y prouifion fe ordena, 
y mandaiquer€mos,y esnucftra voluntad,que fe guarde 
por todos,no folo en eftos nueftros Reynos; pero tam-
bién efcriuiendo alosaufences dellos. 
Y para que mejor fe guarde, cumpla, y executc todo 
lo que de füfo eftá referido, ordenamos, y mandamos, 
que los que fueren3y vinieren contra lo difpueflo, y con 
tenido en cfta nueftra carta,)' prouifion, o qualquiera co 
fa,y parte dcIlo,af$i hombreSjComo mugeres, caygan, c 
incurran cada vno dellos por la primera vez en pena de 
duzientos ducados,y por la fegunda en qua t roc í en tosda 
cados, y por la tercera en mi¡ ducados, y vn año de def* 
t ierro defta Corte,y cinco leguas^y de las ciüdades,villas, 
y lugares deftos nueftros Reynos, y fundic ión , adonde 
la dicha ley, y pregmatia fe quebrantare, las quales d i -
chaspenas pecuniariasícrepart irán en cfta manera; la 
tercia parte para el denunciador.'y la otra tercia parte pa 
ra el juez que lo fentenciare : y la otra tercia parte para 
obras pias:y anfi mifmo incurran en las dichas penas las 
perfonasque de aqui adelante di ís imularen , o confin-
tieren , que fus hijos, criados , y vaífallos , o otras per-
fanas, excedan con ellos por eferito , o de palabra , de 
la cortefia, y orden contenida en efta dicha pregma-
tica, y el t ranígreífor , o t ranígreí fores que no tuuie-
ren de que pagarla dicha pena pecunaria , queremos 
que por la primera vez eften veinte diasen la cárce l , 
y 11 fuere en cfta nueftra Corte j falgan defterrados 
della. 
áella , y de las cinco leguas por vn año}y í i en otro cluaI-
qaier lugar deílos nueítros k c y n o s , fea ei deftierro del, 
y de fu tierra , y juridicion , y porlafcgunda fea toda la 
dicha pena doblada,ypor la tercera fean defterrados por 
cinco añosen la forma dicha,y referuam os en nos hazer 
mayor demoftracidn a 'nucílro arbitrio con los dichos 
tranfgreíToreSídemasde laspenas íufodichas. 
Por loqual , y fer tan v t i l , eimportante la obferqan-
cia, y execucion de todo lo fufodicho, vos mandamos a 
todos, y a cada vnode vos, fegun dicho es, que veáis ef-
ta nueftracarta,y prouifion, y loen ella contenido ,<]§ 
qual querecnos que tenga fuerza de ley, pregmatica íañ-
cion, hecha,y promulgada en Cortes,y como tal la guar 
deis, y cumpláis, y exccuteis en todo, y por todo, fegun, 
y como en ella fe contiene, y contra fu tcnor,y forma no 
vais, n i paíTeisen tiempo alguno, ni por alguna manera, 
folasdichaspenas, y las demás en que caen, e incurren 
los que paíTan, y quebrantan cartas,y mandamientos de 
fusKeyes, y feñores naturales, no embargantequalef-
quiera otras leyes,o pregmatias que aya en contrario, 
n o s p o r l a p r e í e n t e l a s abróganos , y derogamos, y da* 
mospor ningunas,y de ningunvalor y cfcto.Yaníi mif-
mo mandamos a qualefquier juezes, y jufticias deftos 
nueí t ros Reynos, y perfonas a quien la execucion, y 
cumplimiento de lo fufodicho toca , y puede tocaren 
qualquier manera 9 queinuiolablemente con todo r i -
gor lo hagan guardar,y cumptr,y executar en lostranf-
greí íbres , y no auiendo denunciador, procedan de 
oficio contra ellos, y auiendále , y no profiguiendo-
fe las caufas,^lfuez, o juezes que aníi la^dcxaren de 
profeguir, caygan , e incurran en las mifmas penas en 
que auian de fer condenados , y executados los dichos 
tranígreífores , y en dos años de fufpenfion de oficio; 
y en todo lo que fuere contraria a eña nueftra ley , 
lo 
!o difpuefto por qualefquier otras deftos nueftros Rey-
nos3lasabrogamos,y anulamos,y mandamos que folo lo 
contenido en cfta fe guarde,cumpla y ejecute, 
Y porque lo que afsieftá ordcnado,y mandado,venga 
a noticia de todos,y nadie pueda pretender ignorancia. 
Mandamos que cita nuertra carta y proui í ion, fea prego 
nada publicamente e n c í b nueftra Corte^y lo en ella c ó -
tenido fe guarde,cumpla y exccuteprecifa,e inuiolable-
mente en efta nueftra Corte defde que fuere publ¡cada,y 
en las demás parres y lugares deftos n f os Rey nos , den-
t ro de treinta diasdtfpues de la publicación, y los vnos, 
n i los otros no faga des ende al por alguna manera, fo las 
dichas penas.Dada en Madrid a dosdias del mes de Ene 
ro de m i l y ícifeientos y onze años. 
Y O E L R E Y . 
Don luán de Acuña. £/Licenciado Nuñez, 
de Bohorqms. 
E l Licenciado D.Diego E l Licenciado D.Diego 
Lopeẑ  de Ajala. Fernando de Alarcon, 
E l Licenciado D.luan E l Lic. D.Francifco 
deOcon. de^ontreras. 
Y o lorge de Toua ry Va derrama Secretario del Rey 
nueftro íeñor la fizc eferiur por fu mandado. 
RegiíIrada.JorgB de Olaal de Ver gara. 
Chanciller mayor, hrge de Olaal de Vergara: 
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Licencia y TaíTa. 
O Miguelde Ondarga Zauala efdrí 
uano de Cámara de fu Mageftad,de 
ios que r e f i d e n e n c l í u Confejo,doy 
fee^que porlos Señores del Confejo 
de fu Magefl:ad,fuc taffada la Prema-
tica de tratamientos, y cortefias, y fe 
acrecientan laspenascontralos tráf-
grefforcs de lo en ella contenido, a cinco marauedis ca-
da pl iego^ a efte prccio.y no mas mandaron que fe pue-
da vender.Y anfi mifmo mandaron, quetiingun impref 
í o r d e f t o s R e y n o s pueda impr imi r l a dicha Prematica, 
fino fuere el que tuuiere licencia, y nombramiento de 
loan Gallo de A n d rada Secretario de Cámara de fu Ma 
geftadjy para que dcllo confte , de mandamiento de los 
dichos Señores del Confejo^y de pedimientodel dicho 
luán Gallo de Andrada,di la prefente, que es fecha en la 
villa de Madrid a doze dias del mes de Enero de m i l y 
fc i íckntos y onze años . 
Mguelde Ondarca Zmmla] 
Pub l i icacion. 
N L A Villa de Madr ina cinco dias 
del mes de Enero , de m i l y feifeientos 
yonzcaños ,deIante el Palacio, y Cafa 
Real de fu Mageftad,y en la puerta de 
Guadaláxara, donde eftá el comercio. 
^ | y trato de los mercaderes,y oficialcs,cf 
tando prefentes los Licenciados Gregorio L ó p e z Ma-
dera, Fraocifco Márquez de Gazcta,don Gonzalo P é -
rez de Valen$uela,y don Fernando Ramirez Fariña,Al 
caldes de la Cafa, y Corte de fu Magcftad, fe publicó la 
ley,y prematica en eftaotra parte contenida, con t r o m -
pecas.y atabalesjpor pregoneros publicos,a altas, c intel i 
gibles vozes , a lo qual fueron prefentes Diego García, 
Francifco Sánchez García , Francifco de Arenas, luán 
Lucas del CaftiilcNicolas Garcia, Alguaziles de la Cafa, 
y Corte de fu Mageftad;y otras muchas per íonas ; lo qual 
paísóantc m i . 
iuan (jallo drAndrada. 
P R A G M A T I C A 
Y H V E V A 0 R D .E N , 
cerca de las colgaduras de cafas, y hechura 
joyas de oro, y piedras ,y piezas de 
plata^y en la forma que fe bao de ha-
zer labrar5 y traer, y otras 
cofas* 
E N M A D R I 
Por luán déla Cuefta. Áñó de 1611. 
Vende fe en cafa de Francifco de Ttehles libro del kéf 
mefiro Señor. 
Licencia.y Talla. 
O Miguel de Ondarca Záuala^ef-
criuano deCamara defu Mageftad, 
delosque reíiden en el fu Confejo^ 
doy fce, que por los Señores del 
Confejodefu M a g e ñ a d / u e taíTada la prema 
tica ,y nueüa orden, cerca de las colgaduras 
decafas,y hechurá de joyas de oro^y piedras^ 
y piezas de plata, y en la forma que fe han de 
zer labrarj traer.y Otras cofas^ cinco mara-
uedis cada pliego :y a efte precio y no mas 
mandaron que fe pueda vender • Y aníí miC 
mo mandaron.que ningún imprcífor deí los 
Rey nos puedaimprimir la dicha preníatica* 
fino fuere el que tuuiere licencia, y nombra-
miento de luán Gallo de Ándrada* Secreta-
rio de Cámara de fu Mageftad • Y para que 
dello confie, de mandamiento de lós dichos 
Señores del confejo,y de pedimietito del di-
cho luán Gallo de Andradá 3 di la prefente; 
qu c es fecha en la villa de Madrid3a doze dias 
d e l mesde Eíiero^demilyfeyfcientos yon^ 
zeaños . 
Miguel de Ondarca Zatialal 
l O n Felipe por Ja gr, 
| Dios Rey de Caft-ilia5de Le5 , 
" de Aragón,de las dos Siciiias, 
delerufalen.de Poftupa! 'dé 
" I s l Ñauar ra ;de Grana da, de Tole 
dojde Va!eriCia,de Galicia, de 
Ma!lorcas,de Seüillá.dé Cerdeña, de Gordo 
•ua^de/Jorcega.de Murciadle laeii.de los Al 
garüéé,de Algezíra- de Gibraltar.de Jas islas 
de Canariá.de las IndiasOrieotaIes,y Ocide 
talcs,islas,y tierra firme del mar Oceaüo3 Ar-
chiduque de Auftriá, Duque deBorgboa?de 
Brauantc?y Milan,Condede Abspurg^eFlá 
des,y deTiroI,y de Bárceíonaífenor de V j z -
caya,y de Molina,&C. AÍ Principe do Felipe 
nueftro muy card^y muy amado fiijo^ y alo.á 
InfateSjPerladds^Duques^MarqueíIes, C o n 
des5Ricos hombres 5 Priores de las Ordenes^ 
Comendadores^y Súbcomendadores, áleay 
des de los caftillos,y cafas fuertes,y llana ŝ y á 
los del áueftro Confejo,Préfidet:es5y,Gydo-
res délas nueftras Audiécias, Alcaldes5Algua 
¿iles,dela niieftracafa y CorteVy Chancille-
rias^yatddoslSsCorrcgidores^Afsiftete^Go 
iíernadores,Alcaldes mayores, y ordinarios, 
AlguazileSjMérin'osj Preboftes^y a los.con ce. 
josjVniuérfidadés^eyntiquatros^egidore^, 
Caualleros^liirados^efcuddros^dficialesjy ho 
tresbuenos>y otros qüalefqüier fubditos^ 
türáles nueílros de qualquier eftado, prehe-
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minencia,y dignicfad:qiiefean,o£cr puedan, 
de todas las c¡udades,villas?ylu gares,y prouin 
cias deftos nf os Reyiios'3y Scñorios.aísi a los 
q agora ron,comoa los qieran de aquí ádelan 
te,y a cada vno3y qualquier de vos.a quie eí- • | 
. ta nra carta, y lo en ella contenido- tocare 5 y 
puede tocar en qualquier manera, falud?y;gra 
cia.Sepades^qdefíeandó proueer3y reipediair 
el grá excefíb que ha auido^y ay cDeftos nfos 
Eeynosjafsi en las Colgaduras, y aderezos de 
cafas5como enlosdofeles f y caríias,y filias de 
afsiéto?y de mand^y en las guarniciones S co 
chcs?y literas, yeníasjoyasjyíriechuraálias^ 
y colas piezas de plata, bufetes,ybraferos, 
y enotrascofasqen efta nueftra ley yráex-
presadas: ordenamos a ios dei.nfo Goíejo^q-
confirieffen^y platicaífeo fobre ef q fe podía 
dar^para q ceífaíe el da o o que delío ha refuk* 
do,y no fe gaftaffeHjní cofumicíTen las hazie 
• das de nrosíubditos,y naturales en cofas fu- • 
perfluas^y exceísiuas, y fe conferuaíTcn para 
emplearlas en las vtiles,y neceíTariasiy aoien-
dolo hecho con b dcliberaciori q materia tan' 
importante requería, y con nos con fu Irados 
fue acordado,que íin embargo de lo por nos 
proueydo cerca deíoconteoido en otra ptag 
máticajq mandamos promulgar a tres de l u-
nio del año de mil y íeyícictos'.lá qual por la 
. prcíen te derogamos en quáto a lo q fuere con 
trariaa efta,y esnueílra voluntad,^lo enellá 
con-
contenido fe reduzga a lo q en efta íe cotie-
ne:detiiamos mandar, y mandanids por cita 
nfacarta^quc^étiiósque aya ixier^y vigor 
de ley5como íí fuefl̂ e hecha^promulgada en 
Gcrtes^q defde el día q fuere publicada en ef 
ta nfaGorteedadeiáte^y fuera deiJa en rddo¿ 
¿ftos nüettrosReynos pallados treyütádias^ 
fe guarde cumplaj execurelo ílgüiente. 
i Pnmeraméte3q no fe puedan hazer eneftos 
hfosReynos adere^os^ni colgaduras algunas 
de cafas de perfonas de qualquier eftado^ cá 
lidad q fean^dbrocadosyni telasde oró,ni pía 
tá3ni bordados de!los3ni de rafos^d otras qua 
íefquier fedas q tengan oro ¡ ó p]ata3íirio qu^ 
folamente fe puedan hazer de terciopelo^da-
maícos,rafbs,y tafetaneSjyde otro qualquier 
generó de fedaxon q en lascolgaduras de fe-
dano ayabordadojnirecánniado: aunq permi 
timos^q en folas ks goteras de las dichas col-
gaduras le puedan echar flocaduras de oro* 
y plata, ^ . 
z l t é ,q los dofeíes3y camas q deaqui ádelátd 
fe hizieré5no pueda fer bordados en losblan-3 
eos dellos 3 ni los de ks cort¡fí3S5ni el cielo de 
las camas - aunque permitimos3q losd^cho^ 
dofelesjycamásconfusdos fillas5y loscober 
tores de las dichas camasjíe puedan hazer de 
¿rocados5y telas á oro,y plata, y de rafos otras 
qualeíquier fedas qlo tégá5y q folas las gote-
ías ŷ ceneí^sdelos dicho^ddíeles, y camas^ 
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pueda licuar akrBares, y flocaduras deoro,o 
plata, y q las íbbremefas pueda fer de la miC-
ma forma,y calidad q fe pueden hazer las ca-
mas^y dofeles,yqaníi mcfmoíe pueda hazer 
almoadas de eítrado de telade ore, o plata,y 
dequa-lquier fedaque lo llene coca y relés de 
Jo mifmo^coaio no tengan bordado alguno, 
porque prohibimos todo genero de borda* 
do,y recamado. 
3 i ten maodamos^q no fe pueda hazer filias 
algunas de a í s i e ^ o de mano de brocado, ni 
tda deoro,ni píatabordadas3ni d feda algo na 
q tega cro^o piata.fino q íolaméte íe puedan 
iiazer de tcrciopelo5o otraqualquier feda f y 
pueda licuar flocaduras,y alamares, franjas^y 
fluecosde fedâ y no de orOjni: pIata;pero que 
puedan Ikuar paffa roanos de feda co tac Loe-
• las:y los pifares de Jas dichas íilks dc íBaii0s, 
no puedan fer guarnecidos de trencillas de o-
ro5oj plata. 
4 Otroíí defédemos ymádamos^qningú co 
cheni.litera fe pueda hazer bordado de oro. 
Bidé plata, ni de fol^ni aforrado en brocado 
ni tela de oro^ideplataaii de feda alguna q lo 
tega.nico frájas3ni trcciilas ^ ni otra guarní-
c ió alguna de oixyii deplata, y q íolamétef^ 
pueda hazer de terciopelo, o otro qualquier 
genero de feda.y gu a mecido seo frájas,y tre 




damo^q las cubiertas de los dichos coches,/ 
literas no pueda fer defeda algunarnilas guar 
niciones délos cauallos de cochejy machosde 
Iitera5paedá fer guarnecidos della5y q tápocó 
pueda auer en los dichos coclies Iiteras?y 
guarniciones coíade cueros bordada. 
5 i t i mádamüs^deíHe eldia deíapromulga 
cioo deftá nfaley en adelaMe.no fe pueda ha 
zer en eftosnueftros Reynbs^i mecer en e-
líos tapiceriaalgiuia que lleue oro, o plata; y 
declaramos que todo lo que de fufo tenemos 
prohibido ileuar oro^o plata f̂e entienda aníi 
fino como falío. 
6 Otroíi mandamos,q de aqui adeíate no fe 
pueda hazermi haga eneí losnfos Reynos,ni 
traer de fuera dellosjoyasaígimasdeoro.q te 
gá reliebes^ní efmaltes>ni puntas co perlás^ni 
piedras,ni j oyelcs,mbriñCbS q las I!ciié5ni qté 
gá efmaltes,ni reliebes,y qfolo puedan llenar 
joyeles^ brincos vna piedra con fus pendiea 
tes de perlas:aunque permitimos qhis muge 
res puedan traer líbremete qualeíquier hilos 
y fartasdcíías.y qfepued^n hazer collareSíy 
Ginturas?y otrasqualefquier joyas pará mu-
geres5q lleue piedras3y perlas?co q cada pie^á 
della nopueda líeuar masqfola vnapiedra.m 
fer d? fólo diamátesífino q^ayati de licuar aló-
menos peras tátaspiedras de diferete calidad* 
o perlas como llenar é de diámantes:pero qué 
íbía las bronchas mayores q ha de tener cadá 
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cintura,0 collar al remate dellos^pueda Ileiiar 
mas perlasjopicdras con q fean de la calidad 
dicha.y las entrepiecas á las dichas cinturas, 
y collares puedan licuar cada tres perlas , y q 
Jas mugeres5yh6bres puedan traer fortijas có 
las picdras,y perlas q quiíieré.y los hombres 
botones c6efmalte3y las mugeres pueda aníi 
mefmo traer botones con perías5como ño ex 
ceda de tres en cada vno'pero pernaitimos,q 
los hobres pueda traer medallas,y fortijas co 
cfmaíte, y vna piedra fola en cada cnedalia^y 
fortija,y qfe puedaeímakar las cadenillas pá 
ra gorras de hobres, y las veneras délos Abi-
tes q trae los Caualleros delaá Ordenes^co q 
no lieué piedras^niperias. Y prohibimos^que 
los hobres pueda traer joyas de picdras:y per 
fnjtimos^q las putas de las mugeres fe pueda 
hazer efmaítadas,o guarnecidas de aljófar. 
7' Otfofipermitimos,que los hombres pue-
da traer cadenas?y cintillos de piceas de om, 
y aderemos de camafeos^ y hilos de perlas ea 
lasgorras3y f6breros:yprohibimos alosplats 
ros elpoder labrar aderece alguno co piedras. 
8 ItCD.qno fe pueda hazer piezas algunas cf 
oro3n¡ de plata,ni de otro metal co reiiebes3ni 
perfonajvSjni pueda fef dorada alguna delias 
en todo?rii en parté,exceto las q fe íhiziere pa 
ra beutr,c6 q no pueda paíTar depefo de tres 
marcos5y q toda la demás plata que fe kjziere 
yiabrare,fcaJIana,y blácaíia dorada alguno. 
5 ' • 3 r2i 
eon qüe efto lio feentiéda en las que fehizie 
ren páráíeruicíodeleuítodiiiino,como G m 
ceSsCalicesJnceníarioSjRelicanoSjNaiietaS 
y Atri!es5y otras qualefquier piecas^yguarni 
don de Miírales5y bronche$3y ehaperiae^ 
ornamétos5por4 todo efto3y qualq 
cofa fe pddra hazer libremente para el dicho 
fenricio ¿tqualquiera hechura5ydorado fin pe 
na alguna^co qualquier genero de piedras , y 
perlás^orq i i faintéciony voliitad es,qni la 
prohibicio defte capitulo5ni otra de las defta. 
imeftra ley coprehéda cofa algiíná de lo q fe 
hizieteparaelferuicio del culto diuino?porq 
fe podran hazer de qualqiiier <íMidad 
ra librementejy fin pena alguna. 
9 Iten mandamos q̂ue ningun platero de a-
qüi adelante pueda ^far de la labor nielada^ 
en ningima obra de plata que kizierc 
10 Ite^permitimos qualefquier fillones dep!a 
tá3con qlos ^deaquiadelatc fehizieré.aya 
dé fer lifos fin reIiebes,niperfonages,ni otra 
laboí%m guarnicioaIguha,finolíanos con fola 
Tn^ moldura a Iqs cantones:y q las gualdra--
pasjy guarnicionesafsi mefmodellos puedan 
llenar chaperiade plata,como no fea de per-* 
fonages^ní reliebes. 
11 Iten mádamos5q de aquí adeláte no fe pue 
da labrar en eftos nfos Reyiios braíTero^ ni 
bufete alguno d plata d ninguna hechura qfea. 
%% T o d » lo qua! madamos íeguarde^y eum 
plá 
pía inuiolableroctejfo pena áefcr perdido to 
do lo que cotra ta orden fuTodicha'íe iiiziere 
de qualqoier valor^geiicro^y calidad que fea: 
con que declaramos q las dichas colgaduras, 
y todo lo demasé(ufo rcféridOiCOya hechura 
tiernos prohibido^quceítuiiierc-cchoaítiepo 
de la pro'molgacio deíla ouc'ftra'leí* fe pueda 
vfar,trácr,y gaftar fin limitación dé termino 
hafta qoefe;acabp,y veoderfey diíponer de- . 
: llo,y aderezarlo libre meo te íi n peii a alguna: 
, con qué 00 fe mude fea difer-ete forma^y eípe 
cié,fino q quede.y fe conferue eo la mifma ca 
que fe hallare Jiechbai tiepo de laprómüíga-
: cio'o defta ofetftrá iey .con que todo lo que co 
tra el teoor delfaeüiiuiere hecho *fe regiílre 
ante las |o fticias de quafeíquier ciudades^Vi-
llas, y logares deítos oucftros Reyhbs ádodc 
lasoiiicrc ŷ áote cfcnüaoo <¡^jc dello^de fee 
' dentro de feyS mefes^efpues <$jc ípere pübli 
cada en eíia hueftf a Corte^y paliados co íe re 
ciba el. regiftro eo manera algeoa, y en cafo 
que fe reciba^íea de ningún 'efeto5y tBádámós 
. que por el regiftro q dcllas fe faizícre Josfue-
¿cs,iQÍ^fcriüanos hoíkuen derechos^íb.peiia 
de boluérloCon.dquatrotabtoiperó cftade-
clarácio y pertoifsion^no es n,ueitra voíurad 
qüefe entienda en quanto a las joyas que en 
cfta ley3y pragmática fe prohiben traer a los 
hombres'porqpe en quanto a ellos mádamos 
que no las pueda traerán i víardéllagdefde el 
6 
dia de la publicaGÍ5deila]c}r4pla.s pinas eoc-- H ^ ~o 
lia cotenidas.Y mádamos5q qualquier oficial 
qhiziere cofa alguna de Jasftifodichas corra 
la ordé,y forma de fufo declarada,*incurra en 
pena:!aprimeravezdecinquéta mil mfs,yla 
ícgüda cien mil^aplicados por tercias partes 
Camara3luez5y denúciador,/ por la tercera 
en diez anos,los cinco de feruicio de galera^q 
no fea al remo,y los otros cinco de deftierro 
deí Reyno:porq vos mádaínos güardeys, cu 
p}ays,y executeys,y hagays guardar,cúplir,y 
executartodo lo fufodicho 5fcgúqdefufofe 
cotiene?y declara,y cotrafu tenor, y fbrma^ 
no vays^ni paffey s,ni eonfin^ys yr,ni paíTar, 
agora^i en tiépo alguno,nipor alguna mane 
ra. y porq lo íulodicho venga a noticia de to-
dos3y ninguno pueda pretéder inorácia,man 
damos>qeftanfa carta fea pregonada publicá 
roete en efta nfa Gorte.y los ynos nilosotros, 
no fagades ende a!?fopena de lanfamercedj 
y de cinquéta mil mf s para nueftra Cámara 
Dada en Madrid á tres días del mes de E n e -
ro,dc mil y íeyfcientos y onze años* 
Y O E L R E Y* ^ * / 
Don luán de Acuna. killcemddeí^u»^ 
N de Bohorques. 
E l Licenciado D e l e g o S l L i c e h c i á d o D A u n b 
Lope^de A y á U , de Oten, 
B l Licenciado don fráficifeo / 
de ConirerdSk 
Yo lorge Toiiar y Valderráma, Secretario cíei Rey ímeftré 
-Señorjla fize eferiuir por fu mandado. 
Rejriftrddd.íorjre de Oldái deVergdrd, f 
e h d n a í l e r mayor, lo rge de Oldálde Vergi tat 
Publicación. 
r N H A Villa de Madrid a cin-
co días del mes de Enero, de mil 
y ícy (cientos y onze años?delan-
ce el Palacio 5 y Gafa Real de fu 
Mageílad5y en la puerta de G nada la x arando-
de ettá el comercio, y trato de los mcrcade-
res?y oficiales^eftando prefeotes los Licen-
ciados Frahcifco Márquez de Gazeta,y don 
Gonzalo Pérez de Valcncuela, Alcaldes de la 
Gafa 5y Corte defu Mageftad 3 fe publicó la 
ley5y prematica eneíla otra parte contenida, 
con trompetas 3j atabales s por pregoneros 
pisblicossáalras^einteiigibies vozes^a loqual 
fueron prefentes Diego García;Franciíco 
Sánchez García, Francííco de Arenas,luán 
Lucas del Caílillo, Nicolás García! alguazi-
hs deIaCafa5y Corte defu Mageftad^y otras 
ranchasperfonas:lo qualpafsoante mi. 
•' Jmn Callo de Andradm 
P R A G M A T í C A, 
E N Q V E SE D A L A FORMA! 
cercadelaspsrfóoas queíeprohibe andar 
en coches,y los que pueden andar en ellos, y 
como fe ayan de hazer,y que fean de 
quatro cauálíos. 
E N M A D R I D . 
Por luán dé laCuefta. Año de 1611. 
' ; mi IIIIIIII" • • n i i i i i i lililí, i - • • n 
Vendefe en cafa de Frmcifco de %oh¿es librero del Rey 
nuefiroSeñor. D 

O N Felipe,por la gracia de Dios, Rey 
deCafti lMc Lcon,dc Aragón, de las 
dos Sicilias,dc leruíalen , de Portugal, 
de Nauarrajde G ranada, de Toledo, de 
Valencia.de Galicia, de Mallorcas, de 
SeuülajdeCerdena^eCordoua^deCor 
cegare Murciare íaen , de los Algar-
ucs,dc Algczira^e Gibraltar,de las Islas de Canaria , de las 
Indias Orientales^ OcidétalcSjíslasyTierra firme del mar 
Océano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña, de 
Brauante y Milan,Conde de Abspurg,de Flandcs,y de T y . 
rol,y de Barcelona/eñor de Vizcaya,y de Molina, &c. A l 
Principe don Felipe, nueílro muy a ro y muy amado hijo, 
y á losln^ntes^Prelados^uqaes^arquefleg^CondeSjRi 
coshombreSjPcioresdelasOrdenes^ComcndadoreSjy Sub 
comendadores, Alcaydcs de ÍQs4ftiÍ,0^y cafasfuerjes, y 
llanas.y á los del nueílro CQnfcjo, Preíidentcs,y Oydores 
delasnucftras Audiencias, Alcaldes, Alguazilesde lanuef-
tra cafa y Cortc,yChancillerias,yá todosbs Corregidores, 
Afstftente.Gaucrnadores, Alcaldes mayores y ordinarios, 
Alguaziles,Merinos,Prcboftes,y á los Concejos,Vniuerfi-
dadcs,Vcntiquatros,Rcgidorcs%CauaUcros,Iurados,cfcu-
dcros^oficialcs,)'hombres buenos,y otros qualcfquier íub-
ditosy naturales nucftros,de qualquicreftado,preemiacn-
cia,ó dignidad que fean,6 fer puedan,dc codaslas ciudades, 
vilías,y !ugares,y prouinciasdeños nucftrosRcynosyXcño 
rios,afsi á los que agora fon, como a los que feran de aqui a-
dclantc3y a cada vno y qualquicr de vos,a quíen eíla nueftra 
carcaj lo en ella contenido tocare , y pueda tocar en qual-
quier manera^alud y gracia.Sabed,que auiendo entendido 
los grandes daños que ha cauíaejo ¿Vaíifa en eílos Reynos 
el gran numero de coches que en ellos ay,afsi enlas coftum 
bres y haziendas^como en el exercicio de la Cauallcna,que 
del todo fe va perdiendo, y afeminandofe los hombres que 
laauian¿t cxcrcitar,y tenercauallosparacfto:demanera, q 
habitoados á andar en los coches»y dexando el vfo y exerci-
cio de loscauallos.nl faben muchos dcllosandar a cauallo, 
ni los tienen,y en otras cofas: y que aunque a inftan.ciadcl 
Rcyno fe ha tratado diferentes vezes del re medio, y hecho. 
3 Dz íc,y 
fesy promulgado para ello algunasleycs ¡ no ha bañado ] y 
viílo lo que importa^cjue en cfto le aya, y que fe reforme el 
abuío que en cfto ay3lo mandamos ver3y tratar en el nuef-
tro Confejoay auiendolo vifto,y con nos confuítado.fue a-
cordado,cj dcuiamos mandar dar cña nueftra carta /la qual 
queremos que ayafucrf a dcley,como fi fueíTe promulgada 
en Cortes:porla qual mádamos,quc íin embargo de lo pro 
ucydo por otrasa en lo que fueren contrarias a lo que en ef. 
ta fuere prouey do, fe guarde lo figuicnte. 
Primeramente protiibimosjque ninguna, ni alguna per-
fona5de qualquier cftado, o calidad, y condición que fea, 
pueda hazer,ni mandar hazer coche de nueuo , fin licencia 
del Preíidcntc del nueftro Confejo,y que todos los coches, 
que hafta agora eftan hechos, fe regiílren ante la perfona, o 
perfonasque el dicho miPreíídente ordenare, para que fe 
fepa y entiéndalos que al prefente ay, y los que de nueuo 
dcfpües fe hizieren,lo qual hagan dentro de rreynta días de 
como efta nucñra carta fuere publicada. 
Otrofí,que ningún hombre,de qualquier eftadoscalidad, 
o condición que fea,püeda andar en coche de rúa , en nin-
guna ciudad^illajó lugar deílosRcynos,fin licencia nuef-
tra: pero permitimos, que las mugeres puedan andar en 
coches,ycndo en ellosdefatapadas, y defeubiertas, dema-
ncra que fe puedan ver y conocer: con que los coches en 
que anduuiercn fcan propios,y de quatro cauallos, y no de 
menos. Y permitimos, que las dichas raugeres puedan lic-
uar en íus coches a fus maridos,padres, hijos, y abuelos, y 
las mugeres que quifieren,ycndo defatapadas, y yendo las 
dueñas del coche con ella5:y entiendafe, que en los coches 
de fúsaímas pueden y r las hijas,deiidas, o criadas de aquella 
familia,, áunque ellas no vayan dentro. Y también permitid 
mos,qüé los hombres qác tu uiereníiccncianueñra para an-
dar en coche,pucdan licuar en ellos a los que quificrcn,yen 
do ellos dentro. 
Otrofi mandamos, que lasperfonas que tuuicren coche, 
no Ic puedan preftar,!)! los cocheros que los traen puedan 
meter en ellos a perfona alguna^auiendolos dexado,y apea-
dofe dellos fus amos. 
Otrofi^quc fi alguna perfona de las que tiencn,o tuuieren 
coche 
se 
ebehe conlicencla^conforme alo aquí c o n t e n i c ó , qüiííerc 
venderlo trocarlo en otra manera Cnagcnar t i tsl cochc^ no 
l ó pueda hazer,fin licencia del dicho nueftro Prcíldcnte de 
n u e ñ r o Coníéjo^o dando cuenta dellojala perfona,0 perfo 
naspor el nombradas. 
Otroí i^uc ii ingunaperfoí}a,dequalqiíief eílado^y con 
dic ionquefcn .pücda ruaren coche ;a lqui ladoencña nuef 
tra Cort^nifueradella ' -
Lo qual todo hagin,y cumplan !a?perfonas a quien lo fu 
fo dichoso qualquier cofsjO parte dcllo tocarc^opena^con. 
tra los que lo contrario hizierén^de perdidos ios crdchcSjy 
cubiertas dellos^y todo el de mas adereco de alhcbras, o al-
Bioadas^y los cánúlos^muhs^ acémilas que los llcuaren^co 
fusguarniciones,y aderecós,y de tfeynta milmarauedis, a-
pilcado codo en efta manera:la tercia parte para nueftra Ca-
mará^y la otra tercia parte para hofpitaies, y obras pias, re-
partido como pareciere al juez qoelo fentenciarc : y )a otra 
tercia parte por mii:ad5para c! juc2,y para elacufador^ exeep 
tOjq contra el macílro de hazct cochero oficiaFq de inicuo 
lo hiziere^fea la pena de diez mil mfs, aplicado en la forma 
fufodichajy dedos años de defiierro.y cotra el qajiduuierc 
en coche ageno3no yédo dét ro fu dueño dei m i í m o coche, 
fin tener licécta para and aren cochejfeala peoad? díé^ m i l 
nifs por la primera vez^y por la feguda la pena doblada, apli 
cada en la forma fufodichaj cotra el qanduuiere en coche 
alquilado/cala pena del valor dc lu l coche^y aioscauailos* 
o otras qualcfqqkr bcílias q le truxcre^plicadc COÚIO arrU 
ba efta dicho,y cotra el cochero qconauiDicre alo íufoüi-
cho feala pena d^eftierro porvoaño 31 lugar dodíCQtraui 
niere,porla primeravez.y por la feguda feala pcnaHoBlida • 
Y mandamos,qlo que fe ha dicho en quaio a k>s coches, 
fca^ fe entienda lo mifmo eucarro^a^cariicochcs, y ^ 
t ro qualquiér genero de coches,q en fraude de lo cócenido 
en eftaprematica fe aya hecbo,y4iizK>é, como fea pira ab-
dard e rua:porqcn quanto alosde camino no entendemos 
i n o u a r c o í a a l g u n á 5falüoén quanto a los que de nueuofe 
ouieren de hazcnpó rquc enquacoa eftos, mandamosc}.iiie 
lo íufodicho fe guarde^ q lo corenido en efta ley fe execu-
te contra los transgreíTores treynta dias dcfpues q fuere pu-
blicada. 
D 5 Otrofi 
OtroGmandamoSjquc ninguna mugcr^uc publicam en 
te fuere mala de fu cacipo,y ganare por ello j pueda andar 
encochc,nicarro?a,nien litera,nien filia en cíla nueftra 
Cortevnicn otro algún lugar deftos nueltros RcynoS jfo pe-
na de quatro años de defticro della con las cinco leguas, y 
dc qualcjuier otrolugar,y fu juridicionVadondc anduuiere 
en cochero carroca,litera,ofilla,por la primera ve 2 , y porja 
fcgundafca traydaala vergüenza publicamente, ^ conde-
nada en el dicho deftierro t Lo cjual mandamos guardeys^ 
cumplays^y executeys/egun que de fufo fe contie«»c,y de-
clara,y contra fu tenor y forma no vays, ni pafleys, nicon-
finuysyr,ni paffar,aora ni en tiempo alguno, ni por alguna 
manera.Y porque lofufodicho venga a noticiade todos, y 
ninguno pueda pretender ignorancia, mandamos que efta 
nueltracarta fea pregonada publicamente en efta nucílra 
Corte^ylosvnosjnilosotrosnofagadcs ende al/o pena de 
la nueftra merGcd,y de cincuenta mil marauedis para nueí-
tra Camara.DadacnMadrid,a trcsdiasdcl mes de Enero, 
de mil y feyícicntos y onze años. 
Y O E L R E Y . 
Don luán de Acuña. E l Licenciado Nmez* 
de Bohorqms. 
Mi Licenciado D. Diego E l Licenciado D Juan 
Lopeẑ  de Ajala. de O con. 
E l Lic. D.FranciJco 
deQontreras* 
Yo lorge de Touar y Valderrama Secretario del 
Rey nueftto fenorlafize eferiuir por fu mádado* 
Regiürada.JorgS de Olaal de Ver gara. 
Chanciller mayor, jorge de Olaal de Vergara. 
Licencia, y Tá íTa. 
O Miguel de Ofíáar^a Zauala,efci i -
uano de C á m a r a de fu Magcftad , de 
losquerefidenen el fu Confejo^doy 
fec, que por losfeñores del Con íe jo 
de fu Mageftad fae taffada la Pragma 
tica,en que fed.alaforma.cercade las 
perfonas que fe prohibe andar en coches,ylosque pue 
den andar en cllos,y como fe ayan de haxer, y que fea 
de quatro cauallos,á cinco marauedis cada pliego, y a 
cfte precio^y no mas mandaron que fe pueda vender. 
Y afsi mifmo mandaron,que ningún impreflor deftos 
Rcynos pueda ¡mprimkía dicha Pr3gmatíca,finofue 
re el que tuoiere licencia,y nombramiento de luanGa 
lio de Andrada,Secretario de Cámara defuMageftad, 
y para que dello confte,de mandamiento de los dichos 
f eño resde lConfe jo ,yde pedimiento del dicho luán 
Gallo de Andrada^dila prefentcque es fecha en la v i -
lla de Madrid,a doze días del raes de Enero , de m i l y 
ícifcicntosyonzcaños 
Miguel de Ond^rfa ZauaU\ 
Publicad oríu 
^ N La vlllá de M a d r i d , a cinco días 
¿tl mes de Eneroade mi l y feyfcien 
tos y onze años» delante el Palacio, 
1 y.Gafa Real de fu Mageftad,y en la 
puerta de Guadala^ara,clonde eííá 
| el comercio y trato de losmcrcade 
res,y oficiales, eftádo prefenteslos 
LicenCÍados,Grcgorio López Madera3FrancifcoMar 
quez de Gazeta, Gonzalo Pé rez de Valenzuela , don 
Fernando R a m í r e z Farma,Akaldcs de la cafa, y Cor 
te de fu Mageftad^fe publicólaley,y pragmática en cf-
ta otra parte contenida,con trompetas,y atabales, por 
pregoneros públicos, á altas, einteligibles vozes: a lo 
qualfueron prefentes, Diego Garcia, Francifco Sán-
chez García.Francifío de Arenas,Iuan Lucas del G a í 
tillo,Nicolas GarciayAlguazilésdc la cafa, y Corte de 
fu Magcftad.y otrarmochas perfonas; lóqual pafsó aa 
te aih 
ImnCfaikdeJndratbí. 
P R A G M A T I C A , 
E M Q V E SE P R O H I B E CA-
carconpo!uora,perdjgoncs,yalbudo,y 
d a 11 forma como k pueda víaf de 
ios arcabuzes. 
^ " 9 
E N M A D R I D 
PorluandelaCueíla. A ñ o d e i 6 i i . 
Veadefe en enfadeFrancifcodé <RoUes Mrero de/Rey 
nttejiro Señor. E 

O N Felipe por h gracia ¿¿ 
Dios, Rey de Caftilia, de Leo, 
de Aragón , délas dos Sicüias,, 
(te 4^ P u W é, d c P ar t Ü gal, d e N a 
_ narrare Granada,de Toledo, 
de Valeocia.de'Galicia* de Ma 
llorcas,deSeuilla)de C e r d e ñ a , 
de Cordoua , de C ó r c e g a , de 
M u r c i a r e íaé.de los Algarues-, de Algecira, de G i -
braltar, délaslslas-de Canariajde las Indias Orienta 
les.y Occidetaks, ¡sias.y tiecra firme dei mar Ocea 
ncArch iduque de Auí t r ia ,Duque d e B o r g o ñ a . d e 
Brauante5y Milán, Conde de A b í p u r g , d e F l a n d e s , 
y de T i r o l , y de Barcelona, Señor de Vizcaya , y 
de Molina 5&c. A l Pr incipe Don Felipe , nueftro 
muy carOsy amado hijo, y á los Infantes, Prelados, 
Duques, Marqueffes^ondes.PsicoshombreSjPrio 
res de las Ordenes, Comendadores,y Subcomen-
dadores, Akay des de los caftillos, y cafas fuertes, y 
llanas,y a los del nueftro Cantíej65Prefid€ntes,y O y 
dores de las nueftras Audiencias, AlcaUes.y Algua-
ziles déla nueftra Cafa , y^-Corte 5 y Chancillerias* 
y á todos los Corregidores, Afsiftente ,Gouerna-
dores,'Alcaldes mayores. 9 y Or d i ñ a d o s , Algua-n 
ziles, Merinos,Preboftes, y á l o s C o n c e j o s , V n i -
uerfidades , Veyntiquacros, y Regidores , Ca-
ualleros * lutados , Efcuderos,Oficiales,y H o m -
bres buenos, y otros qualefqoieriobditos, y na-
turales nueftros, dc qualquier e ñ a d o , p r e e m i n e á -
cia , ó dignidad que fean , o fer puedan , de to-
das las ciudades , vil las, y lugares, y Prouincias 
deftos nueftros Rey nos,y Señor íos , a í s i á losque 
agora fon , como áíos que ferán de aqui adelan-
te v á cada v n o í y qualquier de vos 9d quien ef-
^ ^ - ta 
ta nüeftra carta^y lo eti ella contenido tocare,y pue 
de tocar en qualquicr manera, falud y gracia. Sa-
bed,que auiendo entendido,que fin embargo de q 
por ley defteReyno cttá prohibido , que ninguna 
pcrfona,dc qualquier eftado^y calidad,y condición 
que feasfea ofado decapar ningún genero de ca^a 
con arcabuz,m eícopcta,ni con otro tiro de poluo-
ra,esmuy ordinario ca^arfe contra lo por ella pro-
hibido^ qay gran negligencia y defcuydo en las 
fufticiasen caftigar á los tranfgreíTores, yexecutar 
contra ellos las penasen ella contcnidas,y q ello ha 
dadoocaíion á q nofolofc mate caga con poluora, 
y arcabuzes, fino á que fe aya bufeado inuenciones 
paradeftruyr la caga,fin aprouecharfe de mucha de 
laque afsife mata,tirandoálacaga con perdigones 
y albuelo,ocupandofcen cfto mucha gente pobre, 
y holgagana}q podria ocuparfe en la labranga déla 
tierra.y en otrascofasdemasprouechopara la Re-
pública^ q también ha fido caufa que la dicha caga 
fe vaya cncareciendo,y diminuyendofe la cria de 
lia/por lo qual mandamosá los del nueílro Confc-
|o,qmiraflen.yplaticafíenlaforma que fe podríate 
ncr para q efto fe remediaíTcy vifto en el ,y co nos 
confultado/uc acordado,qdeuiamos mandar dar 
cfta nía carta,Ia qüal queremos q aya fuerga y vigor 
de ley^comofifuefle fecha, y promulgada en Cor-
tes.porla qual mádamos,quc ninguna perfona, de 
qualquier eftado,y calidad,y condición que fea, fea 
ofado dc cagar ningún genero de caga có arcabuz, 
ni efcopeta,ni con otro tiro de poIuora,ni con va!a, 
ni có perdigones de plomo,ni de otra cofa,ni al buc 
lo.fo pena de diez mil marauedis.y perdido el arca-
buz,o efeopeta, o otro tiro de poluora con que fe ti 
rarepor la primera vez^y por la fegunda la pena do 
blada 
• I 
[ | , ^ 3 
blada.y por la tercerala mifma peita.y masdos anos 
de deíherro de los lugares donde cometieren el di-
cho delito;la qual dicha pena pecuniaria,y del arca-
buz,o efcopeta,o otro tiro de pobora con que fe ti-
rare ,fea la tercia parte para la nueftra Cámara, y las 
otrasdos tercias partes para el juez,y denunciador: 
peropoteftono prohibimos que no puedan tener-
fe arcabuzes^y traer fe de camine? ,coniofean del ta-
maño y marca q por otras leyeseftá mandado:pero 
permitimos el tirar con ellos con pelota, qué fea no 
menor que la ajuftada al canon del arcabuz con que 
fe tírare,con que no fea á carcomo dicho es,y tarti 
bien prohibimos que fe hagan y tégan, ni véndalos 
dichos per digones/o las penas de íufo referidas,en 
las quales incurran los que en qualquier manera co 
trauinieren á lo en cfta ley contenido. Otrofi man* 
damosqueincurrancnlas miímaspenas los q.ucfe 
hallaren en nueftrosbofqucs de Aranjuez,eIPardo, 
y Balfayn ,y en los de S. Lorenzo con los arcabuzes 
cargados.aunquc fea c^n fola vna pelota rafa, y am 
que fea paflfando de camino; porque por folo paffar 
por ellos de c a m i n ó l o losllcuando cargados,no es 
nueftra intención que incurran en las dichas penas, 
fin cmbargodequalefquiera cédulas q en contrario 
defto ayamos dado,las quales en ello, y enlo demás 
que fueren contrarias a eftaley,las dercgamos,quc-
dando en todo lo demás en fu hev^y vigov j para 
que mejor^y mas cumplidamente fe cumpla,y execu 
tc,y guarde lo contenido en efta nueftracarta,lcy,y 
pragmatica.mádamos á lasjuftfciasdeftos nueftros 
Rey nos,que no auiendo denunciador,© auiendole, 
y no profiguiendo las caufas,prdcedan de oficio á la 




íii moderac ión algun^y qué nolohaziendo.y cum 
pliendo aísi /e les haga cargo párt icülar en las ref i-
dencias que íe les tomaren de la remifsion y negli-
gencia que en ello ayan t en ido^ fean caííigados c6 
el rigor neccíTario, y que dello vayan parcicuhri me 
téencargados los juezcs quefe las fueren á toman' 
porque vos mandamos guardeys^cumplay^y execu 
teys^y b3gaysguar4ai%curnplir#:y-executartodo ló 
íu iod icho /égun que de fufo fe contiene y- "declara, 
y contra fu tener y forma no vays,ni paííeys,ni c©n 
íintay s y r ,n i paffar agora,ni en tiépo alguno, ni por 
alguna mánera ;y porque lo fufodicho venga á not i 
cia de todos.y ninguno pueda pretender ignorada, 
fnandamos que efta nueftra carta fea pregonada pu 
blicamentcen cfta nueílra Corte,y los vnos, n i los 
otros no fagades cndeal^opena de íanueftra mer-
ced^ de cincuenta mil marauedis para nueftra Ca-
maralDada en Madrid,* dos días del mes de Enero 
de m i l y fcyfcientos y onze aáos . 
Y O E L R E Y . 
Don luaade Acüña: ElLicenciado Num¿> 
de Bchorqms, 
% l Licenciado D.Diego E i Licenciado D.Diaro 
López, de Ajala. Femando deAUrcm. 
E l Licenciado D.Juan E l L i c . D . Francifco 
d*0co*- n dtQontreras. 
Yo lorge de Touar,y Valderrama Secretario del 
^cy nutftro fenor la fize eferiuir por fu mandado. 
Chtmlhr mayor .hrge ieOkd de Ver¿4UÍ 
ta/-
Licencia, y Taifa. 
O Migue! de Ondar^a Zauala^cícj i -
uano de Camarade fu Mag^ftad, de 
los que refiden en el fu Góñfe jo,doy 
fee, que por los feñores del Coníejo 
de fu Mageftad foe tafia da laPragma 
tica,en que fe prohibe ca^ar con pol-
uofa>pcrdigones,y albuelo.yda la forma como fe pue 
da víardelosarcabuzes?ácincomfs cada pliego , y a 
eñe precio^y no mas mandaron que fe pueda vender. 
Yafsi mifmo mandaro^que ningún imprcíTor deftos 
Reynos pueda imprimir la dicha Pragmatica,finofue 
re elque tuuiere licencia,y nombramiento de luanGa 
lio de Andrada,Secretario de Cámara defuMageñad, 
y para que dello eonfte,de mandamiento délos dichos 
feñores del Confejo , y de pedimiento del dicho luán 
Gallo de Andrada^i la prefentcque es fecha en la vi-
lla de Madrid,adoze días del mes de Enero, de mil y 
fcifcientos y onze años. 
MigmldeOndáTfaZmalal 
Publicación. 
H La villa de M a d r i d , a cinco dias 
del mes de Enero5de mi l y feyfcien 
tos y onze años, delante el Palacio, 
y Cafa Real de fu Mageftad,y en la 
puerta de Guadala^ara^donde éíiá 
el comercio y trato de losmercade 
res^y oficialesjefládo prefenteslos 
Licenciados.Gregorio López Madera^FrancifcoMar 
qoezde Gazeta, Gonzalo Pérez de Valenzüela , don 
Fernando Ramí rez Fariña, Alcaldes de la cafa, y Cor 
te de fu Magcftad/e publicó laley,y pragmática en cf-
ta otra parte contenida^con trompetas^y atabales, por 
p regonerospubücos^áa l tas , einteligiblesvozes:alo 
qualfueron prefentcs, Diego Garcia>Francifco Sán-
chez GarcÍ8,Francifco de Arenasjuan Lucas del C a í 
tillo5Nicolas GarcÍ33A!güazilesde la cafa , y Corte de 
fu Magcftadj o t rasmucEasperfcma¿loqual pafsóan 
te mi . 
luán (jallo deJndrada. 
P R A G M A T I C A 
E N Q V E S E M A N D A N 
' guardarlas leyes de la Recopilación, 
y del vi amo quaderno,y algu-
nas ley es,y pragmáticas 
en particular. 
E N M A D R I D 
Porluan delaCucíla, Año de 1611. 
VenAeft en cafa de Framifio de Robles librero del Rey nuef 
tro Señor. K 

O N Felipe por la gracia de 
Dios5Rey dcCaftilla?de Leo, 
Je Aragón,de las dos Sici!ia,Sj 
de Ieruíálen,de Portugal, de 
Náüarravde Granada.de T o -
ledo/de Valencia>de Galicia, 
de MalIorcas5de Seuilla^k Gerdeua^e C o r 
dona, de Córcega, de Murcia, de Iaen,de 
losÁÍgarues5de Algczira,de Gibra!rar,ddas 
Islas de Canana.de las indias Orientales , y 
Occidentales,islas , y Tierra firme del mar 
Decano, Archiduque de Auítria, Duque de 
Borgoña;deBrauante, y Milán, Conde de 
Abipurg5de Flandes^y de Tirol3y de Barce-
Iona^eñordeVizcaya,y de Mohna^&c, Ai 
f nocipe don Felipe 3 nueftro muy caro, y 
imiy amado liijo^y a los infantes. Perlados* 
Di/ques5MarqUefles,C6des, Ricos hobres, 
Priores délas Ordenes^ Comendadores, y 
Subcomendadores i Alcaydes de los Cafti-
llos,y cafas fuen:es,y llanas,y a los del nuef-
tro Coníejo,Prcridentes5 y Oydoresde las 
fcueftras Audiencias, Alcaldes, Alguazilesde 
h oueílracafa,y Corte.y Chancillerias,y á 
todos ¡os Corregidores^fsiftente, Gouer-
nadores,Alcaldes mayoreiy ordinarios?Á¡« 
goazilessMerinos3Prcboftes,y alos Conce 
jos,Vniuerfidades,Ventiquatros, Regido-
res,Caua}leros,lurados,Efcuderos, Oíicia-
F z lesi 
les, y hombres buenos» y otros qualefquier 
íubditos,y naturales nueftros,de qualquier 
cftado,preeminencia» dignidad queÍ€an,a 
ícr puedan^dc todas las ciudades, villas^y lu-
garcs5y proüincias deftos tiueftros Rey nos 
y Señct ios ,aísi ales que agora fodí como a 
los que feran de aqu i adelante>y a Cada vno, 
y qualquier de vos a quien efta nueftrá car-
t a ^ lo en elíá contenido toca,y puede focar 
en qualquier mancra/alud y grácia.Bieñ fa-
bcys,que como quiera que para el buen go-
uierno^y ádraiüiftracion de juílicia de iros 
nueftros Rey oes fe han proueydo ¿y pro-
mulgado diuerfaslcyes3y pragmaticás5cüya 
obíeruancia hafido^y es muy importante^y 
neceflana j no lo han tenido como conuie^ 
nc. lo qiiál ha procedido añfi del poco cuy-
dado qüé de fu cxecucion,y de las penas por 
ellas impueftas haft tenido lasiiüeíifas juíli 
ciaSjCoitio dcatteríe vfadode diueríos me-
dios^ inüendénes para defraudar lo por ca-
llas proüeydódeqüe demás d^aUéríído nos 
deferuido^han reíukado grandes dánosle in 
conuinientcs^qüe requieren breüe, y eficaz 
remedio:y auiendofe conferido^y platicado 
fobre ello en el nueftro ConfcjOjy con nos 
co n falta do jfu e acordado ,qué deu iamosmá 
dar,y mandamos por efta nueílra ley5y pra-
matica fancionjla qual queremos que aya 
fuer-
fuerca^v viVor de ley, como íi fuera hecha, 
y promulgada en Cortes, que de aqui ade-
Jante fe guarden las leyes contenidas en los 
nueiie libros de la Recopilación dé las leyes 
deftos Keynos > hecha por mandado de la 
Mageftad del Rey don Felipe , nn fqñor y 
padre que aya gloria>impreOa con mi licen-
cia j y demí Corifejoen n}i norobre 5elaño 
de mil y quinientos y nouentay o c h o j en el 
quaderno de las leyes añadidas a la dicha Rje 
copilacion.qoe con licencia del dicho mi Co 
fe jo fe imprimió el año de mil y feyfcientos 
y dieZjfegunjy de la manera que en fus ori-
ginales citan mandadas guardar, y fegun fe 
mandan guardar por la ley3y pragmática del 
Rey mi feñor y padre 3 que eftá al principio 
de los dichos libros,fecha.en Madrid a cator 
^e de Marco de mil y quinientos y fefenta j 
fíete años/egun5y de la manera que en la di-
cha ley,y pragmática fe CQttie^e-.Ioqualto* 
do fe entienda enlas ieyes3y pragmáticas que 
no eftan derogadas por otras aontenidas en 
los dichos libros , y quaderno ^ o que éften 
fuera dcllos . Y particularmente manda-
nios.5 íc guarden las leyes3y pragmáticas íi-
guientesíCncuya guarda,y execucion fo-
mos informado^que ha auido mucha negli-; 
genciá>y deícuydo. 
Primeramente,la ley fegunda del titulo 
F 3 veynt^ 
Yeyote del libro Texto de la dicha Recopi-
la cion.que fue promulgada el año de mil y 
quinientos y nooenta y cinco,en que íe man 
da,que los criados que fe defpidieren de fus 
feñores no, puedan aíTentaraii.feruir a orto 
feñor en el miímo lugaraen la forma que en 
ella fe contiene. 
Iten j la ley fegimda del titulo quinto de! 
libro quinto de la dicha Recopilacion^pro-
mulgada elaño de mil y quinientos y feíen-
ta y cinco,y mandada guardar por la ley 
veyote y v m del titulo Veynte y íeys del li-
bro oéiauo3promuIgada el año de mil y qui-
nientos y noocota y tres 5 en que eftá-dada 
ja forma en que las períboas deftos nuef-
. tros Eeynos .pueden traer lutos^y en los en-
tierrosj cera que íe puede gaftar en ellos,y 
en otras cofas tocantes a efto. 
1 ten Ja ley onze titulo tercero libro quín 
to de la dicha Recopilación ? publicada el 
año de mil y quinientos y nouenta , cn las 
Cortes de Madrid^del año de mil y quinien 
tosy ochenta y y mandada guardaren 
ladicha ley veynte y vna: perlas qualcs ef-
tá prohibido que hs mugeres no puedan an-
dar tapadas/o ciertas penas en días conte-
nidas. 
, Iten 5 la leyTeynte y dos del titulo doz c 
del libro quinto de la dicha Recopilación^ 
fe-
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fecha ?y publicada en la villa de Madrid i d 
año de mil y quinientos y nouenta, y mm~ 
dada guardar en la dicha ley vxynte y vna, 
en que fe pufo la forma que fe auía de guar-
dar en la fabrica, y labor de las fedas, y pefd 
queauiade tener cada vara, y íeprohibió 
el hazer algunas delias en eftos nueftros 
lleynos^y la entrada de otras en ellos que ea 
la dicha pregmatica particularmente fe re-
fiere. 
Iten 5 la ley fíete del titulo diez y nueue, 
deí libro odauodela dicha Recopilación, 1 
promulgada en Madrid el ano de rail y qui-
nientos y fecenta y cinco: por laqual eftá 
mandado fo ciertas penas, que las mugeres 
que publicamente ganan por fus cuerpos, 
no puedan tener efeuderos, ni feruiríe de 
muger de menor edad dequarenta años,ni 
licuar alas Ygfcfiasalmoada,mcogin,alfotn 
bra, ni tapete, ni traer genero alguno de ef-
capu!ario,niotro habito de Religion:por-
que aunque la obferuancia dello, y de las de-
mas pregmaticas de fufe referidas,conuie-
ne mucho alferuicio de Dios,y nueftroj be 
neficio publico,no fe hai guardado» ni exe-
cutadopor la remiísionque en ello han teni: 
do lasjuílicías. 
Y para que mejor, y más tumplidamen-
te fe euarden,cumplan,y executen todas las; 
D F 4 di-
dichas nueftras leyes 5 y pragmáticas, man-
damos alas jufticias deítos nueftros Rey-
nos5queno auiendo denunciador^o auieo-
dole3y no profiguiendo las califas, proce-
dan de oficio a la exsceciün de las penas de-
lias,y las executen en los cransgreíFores irre 
miíibleiBente, íin difpeníacion, y modera-
ción alguna^yqueno lo haziendo, y cum-
pliendo anfi j fe les haga cargo particular en 
las reíidencias qiré fe les tomaren déla re-
mifsion? y negligencia que en ello ayan te-
nido^y fean caftigados con el rigor neceíFa-
rio, y que dello vayan particularmente en-
cargados los luezes 5 que fe las futren a to-
mar. Y otroíi mandamos5qiie no íc puedan 
moderar las penas de las dichas leyes,y pra-
gmáticas por las Alcaldes de nuefíra cafa3y 
Corte5ai por los de las Chanci!lerias»y Au-
diencias Reales.ni por los del nueftró Gon-
fejo,y Oydores de las dichas Ciiancillerias, 
y luezes de las dictas Audiencias en las vi-
fitas de cárcel que Hzieren,n¡ por otrosalgu 
nos luezes en niagima manera. 
Y para que aya inas entera execucion , y 
cumplimiento en lo proueydo, y ordenada 
por las dichas leyes, y pragmaticás,manda^ 
mos a los delnueliro Gonfeje, y Oydores 
delasnueftras Ghanciílérias de Valladolid, 
y Granada,y luezes de las nueftras Audien-
cias 
das de Galic¡a,SeuilIa,y Canária,qjiequan-
do fueren a vifitar las cárceles fe informen 
muy en particúlar del cuydado qué en aque-
lla femana fe aya tenido por las niieílras juf-
tieias de la guarda^y exeeucion dellas,ydé las 
denunciáciones que ayaauidodflos que hü-
uierencontraüenidoalopOrcllasdiípueftoj 
y comofeayanfentenciado, y execucado las. 
penas •de las dichas leyes,y pragtnátiéá^y á-
uiendo anido falcáíorcmifstonetí. cllo.lo re 
ffiedien,y caftiguen.Y para el fnifffio fecho 
mandamos al Prefidente del niieftró Confe 
jo,y a los de las dichas Chancillerias jGouer^ 
nador de-la Audi ecia del Reyno de G aliciaj 
V Kegeníede la de Seuilla.y Canaria.quepa 
ía cada ano nombren, y fdííaien vno dé los 
del Gonfejo,y de las dichas GhanciHérias , y 
Audienciasjparaque tenganparticular Cuy-
dado dercumplimienco de fas dichas íeye^ 
y pragmáticas,y de la execiicion de las pe-
nas dcllas, y de informar dd a los que prefi-
dieren en los dichos tribu hilesíy á los acticf 
dosdcllos, para que conforme a la relación 
que dello hizieren.fe prouealo que conüen-
ga,demanera}qüe fean enteramente cumplí 
das,y execufadas,porqueefta es nüeftra de-
terminada voluntad:y porque lofufodicho 
venga a noticiade todos ,y ninguno pueda 
pretender inoranciá '* mandamos que efta 
nueítra 
Diieftra cartafea pregonada publícamete en 
eíta niieftráGorte.y ios TOos^n otros no 
íagades ende aí/openadela nueftra merced, 
y de cinquenta mil marauedis para nueftra 
Cámara.Dada en Madrid a veynte y nueue 
días del mes de Diziembre^demily íeyfciea 
tos y diez años. 
Y O E L R E Y. ' 
Don luán de Acuña. 
E l Licemmdo D. Diego 
Lope&de AyaU. [ 
EiLic* DSrancifco 
de (entreras. 
E l Licenciado Nmez¿ 
de Bohormes. 
E l Licenciado D J u m 
deOcon. 
E l Licenc. don Atuara 
deüenmides. 
Yo Idrge de Tediar y Valderrama Secretarlo del 
Rey ííüeftro íeñorla fize eferiuir por fu ínádadow 
Regilirada.Jorgé de ÚUal de Ver garó. 
Chanciller mayor Jorge de Olaalde Virgard: 
P 0 7 
LiGencia y TaíTa. 
O Miguélde Ondar^aZauala efcri 
uano de Cámara de fu Mageftad, de 
los que refiden en el fu Confejo^doy 
fee,qoe por los Señares del Con fe jo 
de fu Mageftadjfuc taffadá la Prema-
ticaen qle mádágua rda r l a s l eyesde 
la Recopilaciosy del v l t imo quader-
n o , y algunas leyes, y Pragmáticas en particular, a cinco 
marauedis cada pliego,)' a efte precio,yno mas mádaró q 
fe pueda vender. Y anfi mifmomandaro,q ningü ímpre l 
for deftosRcynos pueda impr imi r la dicha Prematica, 
finó fuere el que tuuiere licencia, y nombramiento de 
luán Gallo de Andrada Secretario de Cámara de fu Ma 
geftad,y para que dello confie , de mandamiento dé los 
dichos Señores del Confejo,y de pedimientodel dicho 
luán Gallo de Andrada,di la prefenre, que es fecha en la 
villa de Madrid a doze dias dd mes de Enero de mil y 
íeifeicntos y onze años. 
Miguel de Ondarca Zamta* 
iifiif 
Publicación. « , 
N L A Villa de Madríd^a cinco dias 
del mes de Enero , de mi l y feifcientos 
y onzeaños^delante >el Palacio, y Cafa 
Real de fu Mageftad y en ¡a. puerta de 
Guadalaxara, donde eftácl comercio^ 
J y trato de los mercaderes^y oficiales^í 
taodo prefeatcs los Licenciados Franci íco Marquen 
de Gazeta , y don Goocalo Pérez de Valen^ucla , Aln 
caldes de la C a í a , y Corte de fu Magcftad, fe publicó la 
ley?y prernatica enefta otra parte contenida, con t r o m -
petas,)- atabales3por pregoneros públicos^ altas ? e inteli-
gibles vozes , a lo quai fueron prefentes Diego García , 
Fráncifco SánchezGarc ia , Francifco de Arenas, iuaa 
Lucas deVGaftillo,Nicolas Garcia, Alguaziles de la Cafa,, 
y Corte de íu Mageftad;y otras niochasperionas; lo qual 
paUóante n>i. 
luán Cj alio de Anirsda* > 
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